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     Estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
CEAD  Pitalito, creadores de  Red de atención a los fenómenos de salud mental. Esta noticia es 
una de las más destacadas tanto a nivel local, regional y que publicada también en el link UNAD 
Noticias se puede decir que Nacional y se retoma para rescatar la importancia que tiene 
desarrollar procesos de intervención que tengan un alto impacto social y que redunden en 
beneficios contundentes para las comunidades participantes. En el caso de la Red 
REDESCUBRIR, se fortalece la atención  de diversas problemáticas en salud mental en Pitalito 
como violencia familiar, abuso sexual, consumo de Sustancias Psicoactivas, intento y suicidio 
     A partir de lo anterior  se corrobora, que con la realización de estos procesos investigativos se 
promueve y fortalece la acción investigativa y de intervención en la que mediante el 
conocimiento de los contextos socioculturales se aportan a la innovación y el desarrollo 
autónomo de las regiones a partir de enfoques transdisciplinares e interdisciplinares 
proporcionando contextos adecuados para generar soluciones a las necesidades y problemáticas 
de la comunidad. 
     Por tal motivo el objetivo de este proyecto es la Sistematización de la producción de 
conocimiento mediante el estudio del estado del arte de proyectos de investigación de estudiantes 
del programa de psicología UNAD CEAD Pitalito, en el que mediante una revisión documental 
de proyectos de investigación realizados por estudiantes del programa de Psicología permitió un 
análisis desde lo científico, profesional y disciplinario de la psicología, así mismo generando un  
impacto tanto en el contexto como en la academia. 
     Para la presente investigación se ha seleccionado una metodología de estudio descriptivo, 
enfoque Mixto y tipo de investigación documental, con el interés de identificar y describir los 
factores asociados al fenómeno abordado, con el gran interés profesional en el área de la 
psicología ante diferentes áreas de intervención e investigación, así como metodologías, líneas 
entre otros, se opta por una investigación que permita un análisis desde las fuentes documentales, 
con el fin de aproximar comprensiones ante el tema. 
     Se eligió el enfoque mixto ya que para la realización del Estado del arte se requirió recolectar, 
analizar  y vincular datos cualitativos y Cuantitativos, para así dar respuesta al  problema de 
investigación, por otro lado  se tiene en cuenta aportes  de Berger y Luckman y Vigostky  en 
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teorías del constructivismo Social el cual busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 
reacomodar, o transformar la información nueva, a través de la creación de conocimientos 
socialmente construidos, que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 
realidad, como actividad personal enmarcada en contextos funcionales significativos y 
auténticos. (Grennon y Brooks, 1999). Así mismo importantes fuentes teóricas de la psicología 
social desde autores como M. Montero, Moscovici, entre otros. 
     De 113 trabajos de grado se contó con una muestra del 100%,  para la realización del 
proyecto, en el que se recopilo y analizo la información obtenida, utilizando técnicas como 
revisión Documental, matriz de datos y la entrevista semiestructurada. El estado del Arte se 
elaboró con una metodología que se resume en tres momentos; contextualización, clasificación y 
categorización, que permitió un proceso reflexivo y manejo teórico para la obtención de un 
conocimiento crítico, seguidamente se plantearon unas categorías de análisis expuestos en los 
resultados mediante datos estadísticos y descriptivos, plasmando un mejor estudio desde lo 






















     La investigación en el campo de formación de la educación superior permite identificar 
problemáticas sociales, para luego llevarlos al campo científico en donde se articulan 
directamente con las teorías que son el marco de referencia para la adquisición del conocimiento 
científico de las realidades, las cuales demandan una diversidad de  problemáticas desde todos 
los campos disciplinares.  De esta manera se puede decir que estas teorías son fuente primordial 
ya que sin estas sería imposible la acción e intervención ante las necesidades de la realidad.  
Una realidad  que día a día viene presentando cambios en las dinámicas sociales y las formas 
de relacionarnos, y exige de los profesionales acciones efectivas que permitan generar un análisis 
de sus causas, relaciones, consecuencias, que desde perspectivas cualitativas o cuantitativas, 
pueda brindar información confiable y desde ella conllevar propuesta o acciones efectivas para el 
cambio o transformación de aquello que refleja situaciones definidas como problema.  
Todo este esquema opera a partir de las instancias de formación profesional, tarea delegada 
socialmente a las Universidades, un ente que se articula a las dinámicas de la realidad, las 
investiga y las interviene.  Investigar, como una de las acciones de responsabilidad social, porque 
de un lado, brinda a partir de conocimiento científico; elementos confiables y válidos, que desde 
su estructura metodológica orienta un análisis objetivo, crítico y propositivo ante los fenómenos 
abordados; de otro lado, refleja las necesidades de los contextos y sus actores;  y de otro lado,  
pone de manifiesto la capacidad de análisis y los intereses del investigador para abordar 
determinado tema o contexto.  
 Es todo un conjunto de actividades y responsabilidades,  donde las instituciones despliegan 
desde todo un esquema de contenidos, escenarios, estrategias de orden académico, investigativo 
y de desarrollo regional, para formar  profesionales, y estos adquieran habilidades y herramientas 
necesarias para buscar alternativas que posibiliten las soluciones a las problemáticas, 
respondiendo desde una mirada ética y pragmática. 
  En el caso particular , la UNAD promueve el desarrollo de experiencias investigativas desde 
el aprendizaje por proyectos, posibilitando a los profesionales en formación, identificar y hacer 
uso del conocimiento logrado, la autogestión del conocimiento de acuerdo al aprendizaje 
autónomo, estrategias y herramientas pertinentes para la construcción del mismo,  de manera que 
impacte su entorno y contexto social, a la vez que se promueva la formación investigativa y se 
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logren avances en el conocimiento del área disciplinar, para el caso del presente estudio, el 
programa de psicología; un programa que desde su inicio se ha orientado bajo énfasis de lo social 
comunitario; aplicando procesos de investigación desde el eje de la investigación formativa, y 
retomando los lineamientos éticos según la Ley 1090 desde el código Bioético y deontológico de 
la psicología.   
Cabe retomar  para la justificación,  las primeras palabras de la definición que indica esta ley, 
“la psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los 
procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del 
paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las 
competencias humanas en los diferentes dominios y contexto sociales ” (Ley 1090,2006), es 
decir, que por un lado, destaca el campo científico y la actividad investigativa, que responde a las 
forma de como conocer, explicar y comprender aquello que es objeto de estudio; de otro lado 
nombra el aspecto profesional, es decir,  los campos de intervención que le competen.   
Estos dos aspectos, investigación y profesión, en palabras son claros, pero igualmente 
amplios, dando la oportunidad de ir más allá, y poder realizar un acercamiento de las 
producciones de conocimiento elaborados desde un programa profesional, delimitado 
geográficamente, con el propósito de identificar y analizar las principales características de orden 
científico, profesional, disciplinar y aquellas técnico administrativas; que dan cuenta de la 
construcción del conocimiento, el impacto regional y especialmente las formas de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida, como propósito y principio ético de todo profesional y 
como responsabilidad social de un ente de formación superior. 
Por consiguiente, el acercamiento a esas producciones de conocimiento elaboradas 
específicamente por estudiantes del programa de psicología del CEAD Pitalito, durante  el 
periodo comprendido del año 2000 al 2013, conlleva a la realización de un estudio a través de  
estado del arte; cuyo aporte es  la obtención de información en cuanto las áreas que han elegido 
los estudiantes para los proyectos de investigación e igualmente saber que metodología  
utilizaron, el impacto de los resultados y el impacto ante la población abordada, entre otros. Un 
estado del arte, como lo indica Clemencia Giraldo (2011) es ante todo “una revisión de lo que en 
un tema se ha producido”, es decir, la investigación como fenómeno de investigación en sí;  




Por esta razón, la realización de esta investigación a través del estado del arte, justifica desde 
el aspecto metodológico,  mediante una perspectiva mixta de investigación, porque desde lo 
cuantitativo permite la sistematización de información, el tratamiento desde una perspectiva de 
valores porcentuales ante las variables objeto de análisis, enmarcadas en referentes teóricos 
previos para aproximar las explicaciones; desde lo cualitativo, porque como profesional de la 
psicología, luego de la oportunidad de la práctica profesional en ámbito de la acción 
investigativa de la escuela, se tiene todo el interés las compresiones de estos ejercicios de 
investigación formativa con relación a las dinámicas de los componentes  científico, lo 
disciplinar y lo profesional del programa. 
Además este trabajo se fundamenta desde la línea de investigación Psicología y construcción 
de Subjetividades ya que se pretende analizar las diferentes realidades sociales que se han 
abordado en los diferentes procesos tanto interventivos como investigativos, así mismo brindar 
un aporte a la academia mediante nuevos conocimientos contribuyendo al crecimiento de la 
disciplina y dando respuestas acordes desde lo disciplinar, científico y profesional de la 
Psicología; por lo tanto este trabajo retoma referentes teóricos que apoyan conceptualmente este 
proceso investigativo alrededor de los sistemas de subjetividad y del conocimiento socialmente 
construido, de manera que a partir del análisis de estos trabajos de grado se pretende identificar 
las acciones transformadoras de las problemáticas sociales y psicosociales, además desde esta 
línea se espera conocer el cómo los estudiantes han adquirido e interiorizado un conjunto de 
conocimientos y un saber hacer, que dan cuenta de procesos dirigidos al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades del Huila, Caquetá y Putumayo. 
 El impacto que se pretende alcanzar, para la escuela, es proveer una matriz de información  
que permite obtener una visión holística de las producciones investigativas realizadas en el lapso 
de 2000 a 2013, de forma tal se identifique los  contextos y problemáticas sociales abordados, el 
conocimiento de metodologías empleadas , de  manera que se puedan determinar las preferencias 
y  el eje primordial de los problemas sobre los cuales se pueden establecer el énfasis de la línea 
de investigación, y el perfil profesional propuesto por la escuela, además, conocer la población 
objeto de estudio, que igualmente representa áreas de valoración en términos de la proyección 




     Para el programa porque permite un reflejo de los problemas, necesidades o vacíos del 
conocimiento, evidencia la relación entre la teoría y la práctica, lo cual constituye una 
oportunidad de formación para la vida permitiendo la autogestión del conocimiento; es decir, 
hacen posible el aprendizaje autónomo, significativo y aplicado; así mismo, permiten cierto nivel 
de relación con el nivel de competencia, oportunidades contextuales, acceso a la información, 
entre otras, de cada uno de los estudiantes, donde a su vez promueven el conocimiento 
socialmente construido, en donde el trabajo autónomo y la interacción dialógica se constituyen 
en estrategias para la producción colectiva del conocimiento, lo que necesariamente, implica una 
nueva organización administrativa de la oferta educativa, de los medios, las mediaciones y de los 
mediadores 
     Lo anteriormente dicho se articula con el constructivismo social según vigotsky, en donde 
menciona el termino de Zona de Desarrollo próximo como un concepto que designa las acciones 
del individuo que al inicio él puede realizar exitosamente sólo en interrelación con otras 
personas, en la comunicación con éstas y con su ayuda, pero que luego puede cumplir en forma 
totalmente autónoma y voluntaria. matos (1996).En donde la enseñanza se debe dirigir 
primordialmente no a lo que el estudiante conoce o hace ni a los comportamientos o habilidades 
que ya domina, si no a aquello que no conoce, no realiza o no domina adecuadamente, por lo 
cual dentro de esta teoría sociocultural del constructivismo, se percibe al estudiante como un ente 
social, activo, protagonista y producto de múltiples interrelaciones sociales en las que ha 
participado a lo largo de su vida; por lo cual es una persona que reconstruye conocimiento, el 
cual primero se da en el plano interindividual y posteriormente en el plano intraindividual para 
usarlo de manera autónoma. 
En ese orden de ideas,  y retomando a Giraldo, abordar una investigación sobre otras 
investigaciones , como la oportunidad de un objeto de estudio diverso y complejo porque incluye 
múltiples actores (autores), que no son la muestra directa del objeto de análisis, pero si permiten 
un acercamiento  en torno los avances de una profesional y su impacto en la comunidades;  al 
respecto, cabe retomar los aportes científicos de Maritza Montero, el cual ha revisado los 
trabajos producidos por los psicólogos latinoamericanos entre 1956 a 1991; es decir, desde el 
nacimiento de la psicología social como disciplina académica en los recién fundados 
Departamentos de Psicología. La revisión se basa en el examen de 931 trabajos, si bien no 
informa acerca del desarrollo temático a través de los años, nos muestra el amplio espectro 
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temático de la psicología social latinoamericana y las áreas corresponde, en este orden, a 
psicología política (20,70%) se tratan problemas de identidad nacional y social, nacionalismo, 
represión, ideología, alineación, discurso político y procesos psicopolíticos, definición de la 
propia disciplina (14,10%): objeto y rol de la psicología social, investigación y método; 
necesidades y motivaciones sociales (12,60), y en cuarto lugar viene cognición social (8%): 
actitudes, valores, representaciones sociales, auto concepto y atribuciones. Otras áreas con bajos 
porcentajes son: psicología comunitaria y procesos colectivos, así como numerosos sub campos 
de la psicología social (Montero & Blanco, 1992). La primera preferencia por Psicología 
Política, quizás obedezca al interés de un sector de psicólogos sociales, por contribuir al 
conocimiento de los fenómenos políticos de América Latina, casi siempre convulsionada por 
estos problemas, o también, porque ven en ella, «una forma de hacer psicología para la liberación 
y para la transformación social» (Montero & Doma, 1993). 
Los resultados de este trabajo investigativo, desde una perspectiva de la innovación del 
conocimiento y el aporte intelectual, consiste en la elaboración de una matriz de datos, con la 
sistematización de la información relevante de las producciones científicas de los estudiantes, en 
su lenguaje original ; la cual puede ser consultada por estamento académico, docente y estudiante 
investigadores que requieran un dato particular ante población, contexto, director del proyecto, u 
otras características que permiten una identificación más oportuna, practica y de fácil consulta.   
El otro aporte, más allá de los datos sistematizados, es el análisis a partir de una categorías 
que articulan los componente científicos, disciplinares y profesionales, generan un aporte 
significativo para el programa desde un marco académico,  porque  permitirá una lectura de las 
líneas de acción, contexto, población  e impacto ante las necesidades de los contextos abordados, 
ampliando campos para la formación investigativa, elementos para articular contendidos y 
estrategias de investigación formativa que promuevan en el estudiante competencias para la 
lectura de las realidades desde esa óptica científica y de impacto a las problemáticas y contextos, 








Planteamiento del problema 
      
     Al referirnos a proyecto de investigación, la definición dada por Colciencias es aquel que se 
refiere a un “conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios 
objetos relacionados con la generación, adaptación o aplicación creativa de conocimiento. Para 
ello se sigue una metodología definida que prevé al logro de determinados resultados bajo 
condiciones limitadas de recursos y tiempo especificados en un presupuesto y en un 
cronograma”; un concepto que resalta la innovación del conocimiento, la actitud creativa y el 
proceso basado en un metodología; de otro lado, el reglamento estudiantil de la UNAD, lo define 
como opción de grado y lo describe como un “proceso académico que genera nuevo 
conocimiento, mediante la aplicación de la metodología científica o las metodologías propias de 
cada disciplina y reconocidas por la comunidad académica”; definición que igualmente resalta el 
aspecto metodológico y la generación de conocimientos. 
     Metodología y conocimiento, dos aspectos de orden complejo precisamente en el marco de lo 
científico y lo disciplinar de un programa, de un profesional, porque es dar cuenta de las 
explicaciones o comprensiones que se generan sobre los fenómenos, los problemas, las 
necesidades de los contexto; el cómo se puede intervenir desde determinada área, y a la vez,   
representa una forma de dinamizar el conocimiento, en términos de innovación y producción 
intelectual.  
      Desde esta breve contextualización, evidentemente se está haciendo referencia a la 
investigación, una palabra que en términos del concepto es puntual; en términos de la aplicación 
es inmensamente abierta, dadas las perspectivas, enfoques, paradigmas, referentes conceptuales 
de la metodología, los recursos, entre otros; en términos de lo disciplinar, la investigación se 
perfila en bases científicas de una ciencia en particular y de sus campos de abordaje dado su 
objeto de estudio; para el caso de la psicología poder comprender, interpretar y analizar el 
comportamiento humano; lo disciplinar dinamizado desde estructuras académicas de las 
instituciones, en particular para LA UNAD, un profesional que “gesta y desarrolla procesos 
investigativos enmarcados dentro de lo científico y pertinentes a las necesidades de construcción 
del conocimiento local y global; diseña e implementa proyectos de investigación intra e 
interdisciplinaria para la generación de nuevos conocimientos que contribuyan a la disciplina y 
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den respuesta a las necesidades y procesos psicosociales en los diferentes campos de la 
disciplina.” ECSAH- UNAD (2013)   
     Es interesante la relevancia que adquiere las competencias investigativas de un profesional 
para el aporte mismo de la disciplina, y estos permiten reconocer los componentes académicos 
que de fondo buscan generar estrategias y mecanismo que ayuden a alcanzarlas, entre ellas los 
cursos de componente investigativo y el más importante , el proyecto de investigación como 
opción de grado, siendo este el momento  que convoca a la lectura del problema del presente 
estudio, porque luego del año 2006, a través de acuerdo 008 del 26 de octubre, se reglamentó 
cinco alternativas más de opción de grado, positivo en términos de nuevos escenarios 
académicos, pero cuya incidencia fue la reducción significativa de los proyectos de 
investigación, reduciendo ese análisis y soporte científico ante las problemáticas, y cuyo aporte 
desde un ente académico es la gestión del conocimiento mediante la innovación y la puesta en 
marcha de propuestas que sean pertinentes y generen un impacto de orden social. Así mismo, 
dentro del problema, cabe anotar que dando cumplimiento a un procedimiento académico, 
necesario para optar al título profesional y cuyo objetivo es la aplicación la metodología 
científica, cada producción científica destaca el cumplimento de dos propósitos, uno, el de un 
ejercicio de formación investigativa y otro,  el logro de un requisito de grado:  peor se dejan de 
lado o se desconoce o no se visibiliza el componente de la articulación de contexto abordados, 
poblaciones objetos de estudio, problemáticas, resultados, conclusiones y otros aspectos que se 
integran fuertemente con  la dinámica de lo disciplinar del programa, que sustentan los ejes 
trasversales de toda institución de educación superior, la investigación, la formación profesional 
y la proyección social. 
     Para hablar de los procesos de formación profesional en una Disciplina particular, en este 
caso de la psicología, resulta necesario hacer una breve contextualización del País en el cual 
vivimos, repasando algunas de las dimensiones que nos hablan sobre las condiciones en las 
cuales transcurren la vida de millones de colombianos y colombianas. 
     En el programa denominado Talleres de milenio, el cual contó con la participación de 
intelectuales Colombianos, políticos, empresarios, diseñadores de política pública entre otros y 
fue coordinado por el profesor Luis Jorge Garay en los años 2001-2002, se hace la descripción 
de la situación Colombiana donde identifican  
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     Creciente reconocimiento de la crisis general de la sociedad colombiana, problemas de 
exclusión social, precariedad del Estado, pérdida de credibilidad en la política y en los partidos 
tradicionales. 
     Incapacidad del modelo actual del desarrollo, para superar los problemas de pobreza y 
desigualdad. 
     Fragmentación de la sociedad y marcado deterioro de la convivencia ciudadana. 
     Profundidad de comportamientos ilegales y la corrupción público-privada. 
     Incapacidad para construir de manera colectiva, un proyecto de nación y democracia, que 
trascienda los intereses particulares de personas y de los grupos sociales. 
     Como oportunidades se enuncio; el capital humano con el cual cuenta el país y los recursos 
disponibles, la capacidad organizativa y el espíritu de superación de muchas comunidades, 
grupos, entidades y la estabilidad de algunas instituciones y de las formas de expresión del país. 
     Se señala de manera expresa cómo en los talleres, no se profundizo en el análisis del conflicto 
socio-político del país, lo cual constituye un elemento que por supuesto le quito complejidad al 
ejercicio. Hoy se podría agregar al panorama anterior: 
     La agudización del conflicto Armado. 
     La crisis humanitaria que vive Colombia 
     La presencia de prácticas ilegales en escenarios como la salud, la educación, los procesos 
electorales, propiciadas por alianzas de grupos armados irregulares con algunas instituciones 
estatales a nivel Nacional, local y grupos políticos en distintas regiones. 
     Todo esto produce la precarización de la Vida en Colombia. La fragilidad de los vínculos que 
establecemos, de las interacciones desde las cuales nos construimos como seres humanos, del 
acceso inequitativo a los derechos fundamentales que nos permiten tener una vida digna. 
Condiciones que se constituyen en la base material, cultural y simbólica desde la cual nos 
hacemos ciudadanas y ciudadanos. 
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     Precarización de la vida que a su vez se distribuye en la regiones del País, afectando de 
manera diferencial a mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas mayores agudizada por 
situaciones como el desplazamiento, la pobreza, la violencia, las desapariciones, los secuestros y 
la muerte. 
     Algunos de los indicadores que ratifican esta condición de “vida precaria” en Colombia” se 
puede anexar que cerca del 49 % de la población urbana vive en condiciones de pobreza y 
miseria. Para el sector rural, este porcentaje es del 68%. El índice de concentración del ingreso, 
el cual se mide con el coeficiente Gini es de 0.55, uno de los peores del Mundo, condición que 
compartimos con Brasil. 
     Como consecuencia del conflicto armado que vivimos hace más de cincuenta años, tenemos 
cerca de 3.000.000 de personas en situación de desplazamiento, la mayoría son mujeres cabeza 
de familia, jóvenes y niños. La VIF y el abuso sexual, es otro de los fenómenos que afectan de 
manera directa los espacios de socialización primaria. Las principales víctimas en Colombia, son 
las mujeres y las niñas. 
     La principal causa de muerte en los jóvenes, es la violencia. En cuanto al derecho al trabajo, 
podemos decir que cada vez más este se desarrolla en marcos de flexibilidad laboral. Algunas de 
sus cifras más significativas muestran como el desempleo afecta en mayor medida a jóvenes y 
mujeres. De igual manera las cifras muestran un mayor crecimiento del llamado sector informal 
de la economía. 
     Algunos de estos elementos de contexto nacional se han convertido para los programas de 
formación universitaria, en “campos problémicos” sobre los cuales hoy se avanza en términos de 
líneas de investigación y de propuestas de intervención que contribuyan a procesos de 
transformación en el país. 
     Al realizar una indagación con los docentes de la escuela ECSAH, se identifica que los 
estudiantes del programa de Psicología próximos a graduarse y que eligen como opción de grado 
el proyecto de investigación hacen mayor énfasis en la sublínea de salud mental que integran 
casos de violencia, sustancias psicoactivas y suicidio, sin desconocer el tema de proyecto de vida 
que  es trabajado de manera constante. 
       En la UNAD CEAD Pitalito se evidencia un promedio de 100 producciones científicas del 
programa de psicología desde el año 2000 hasta el 2013, los cuales se encuentran almacenados 
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en la biblioteca en formatos físicos, formato magnético y formato virtual, así mismo presentando 
un dato aproximado de 15 estudiantes que se gradúan en periodos ordinarios y extraordinarios. 
     Estos datos indican que se está ante un problema  extenso y que es condición negativa para el 
desarrollo social y para la búsqueda y construcción de nuevos conocimientos desde una mirada 
científica, dado que uno de los objetivos misionales según el literal b del artículo 6 del estatuto 
general de la Universidad estipula la Investigación y desarrollo, con el propósito de fomentar la 
cultura investigativa y el espíritu emprendedor, para el diseño y desarrollo de procesos de 
innovación social, tecnológica, productiva y científica que contribuya a dar soluciones acordes 
con las necesidades y posibilidades de los diferentes contextos regionales y socioculturales. 
     En tal sentido la investigación busca una dinámica de construcción del conocimiento a partir 
de la formación profesional donde el estudiante a partir de las teorías y métodos de su disciplina 
cuente con elementos que le permitan entender y hacer transferencia con el propósito de 
enriquecer los componentes académicos y contextuales tal  y como se establece en el proyecto 
académico pedagógico de la universidad desde el cual es una responsabilidad social que permita 
la participación directa en las comunidades y el beneficio para el desarrollo tanto local y regional 
y para el estudiante tiene un significado que da cuenta de la posibilidad de aplicación a las 
problemáticas. 
     La investigación como proceso busca la organización sistemática de conceptos y teorías que 
responde a las necesidades observadas donde el estudiante tiene la amplia posibilidad de 
apoyarse en metodologías o enfoques cualitativos, cuantitativos y mixto lo que complejiza el 
análisis, de igual forma genera un mayor impacto en los resultados de los estudios e integra 
mayores elementos de validez y confiabilidad en la producción de nuevos saberes que a la vez 
pueden perfilar competencias profesionales desde la comunidad académica para promoverla en 
su gestión curricular. 
     En la actualidad las nuevas concepciones para las oportunidades laborales han cambiado su 
dinámica ha superado el modelo tradicional en el cual el profesional sale a ocupar un puesto de 
trabajo como empleado, sin embargo se desconoce que muchas oportunidades están a partir de 
las propuestas innovadoras que patrocinan entes interesados en el desarrollo social; lo cual pone 
en evidencia la importancia de adquirir competencias en el campo de la investigación como una 
opción de aprendizaje, de construcción y del proyecto laboral y de vida de un profesional. 
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     En tal sentido se está haciendo referencia a una persona capaz de observar y analizar las 
problemáticas e intervenirlas desde unas metodologías validas articuladas a unas líneas y ejes 
disciplinales por lo cual indagar sobre los proyectos que han desarrollado los estudiantes del 
programa de Psicología CEAD Pitalito, permite un acercamiento a los temas, problemáticas, 
poblaciones que han sido objeto de estudio desde esta disciplina, profesión y ciencia. 
     Toda disciplina obtiene su status científico en la rigurosidad y formalidad con los que se 
accede al contexto real del objeto de conocimiento. Para el caso de la psicología, como disciplina 
de las ciencias sociales es entonces determinante que durante el proceso de profundización 
contemple las estrategias metodológicas de acercamiento a la solución de problemas desde la 
disciplina, para que, fortalecido en su formación, realice su papel como profesional con las 
mayores calidades  y aportes a la sociedad. 
     De allí la importancia que la formación investigativa orientada, en primer lugar a  aplicar los 
fundamentos teóricos y metodológicos para contribuir al desarrollo científico de la Psicología 
como ciencia, en segundo lugar a afinar las habilidades de investigación científica que 
contribuyan a la comprensión del componente psicosocial y en tercer lugar a  aportar soluciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población que en este caso para el CEAD tiene 
una influencia en 9 municipios del sur del Huila, el Departamento del putumayo y la bota 
Caucana. La investigación es entonces un proceso y una actividad, por lo cual este proyecto de 
investigación tiene el propósito o el objetivo de reconocer la producción científica que hasta 
ahora se ha elaborado por estudiantes del CEAD Pitalito y desarrollar competencias para la 
reflexión teórica, el debate científico y la innovación en la aplicación de los enfoques y métodos 
psicológicos. 
 
Formulación del problema 
 
     Cuál es el impacto que se ha generado desde lo disciplinar, científico y profesional de la 
psicología a partir de la producción de conocimiento de los proyectos de investigación y EPD de 
los estudiantes del programa de psicología UNAD CEAD PITALITO en el periodo comprendido 








     Conocer el impacto que se ha generado desde lo disciplinar, científico y profesional de la 
psicología a través de la sistematización de la producción del conocimiento desarrollado por 
estudiantes del programa de psicología UNAD CEAD PITALITO en el periodo comprendido de 
2000 a 2013. 
Objetivos específicos 
     Describir los contextos de mayor tendencia de investigación por estudiantes del programa de 
psicología a través de entrevistas y revisión de contenidos recopilados en la matriz de 
información con el fin de relacionar variables con el campo de acción profesional. (contextos, 
psicología social, perfil del egresado) 
Conocer los aspectos de orden teórico y  metodológico aplicados en los proyectos de 
investigación que posibiliten la interpretación de los aportes y dinámicas del ejercicio 
investigativo desarrollado por los estudiantes del programa de psicología. (Enfoque teórico,  todo 
lo de metodología) 
Analizar el impacto que ha generado la producción de los proyectos de investigación desde el 
programa de psicología CEAD Pitalito entre los años 2000-2013, mediante el análisis de los 
aspectos más relevantes de lo disciplinar y población abordada. (Problemas, áreas y población) 
Identificar características de orden técnico administrativo que acompañan el proceso de 
investigación formativa de los estudiantes y como estas se articulan con la línea de investigación 








Municipio de Pitalito-Huila 
     El municipio de Pitalito considerado la segunda ciudad del Huila, localizado a 190 Km de 
Neiva, Capital del Departamento y convertido hoy en el centro Geográfico, comercial y 
económico de la región sur del Huila y de Colombia está localizado a 1° 52´ latitud norte, 76° 
2´longitud oeste del meridiano de Greenwich, en el valle denominado de Laboyos al Sur de la 
Zona plana del Rio Magdalena, beneficiado por las fuentes de los Rios Guachicos y Guarapas.  
     La Orografía del Municipio está conformada por las estribaciones de las cordilleras oriental y 
central, que las separan de la parte plana del Rio Magdalena y de la llamada esponja hídrica del 
mundo (el macizo Colombiano). Posee una temperatura que varía entre 20 y 22 °C, con una 
Precipitación promedio de 1200 mm/año, con una humedad relativa del 79%. Ofreciendo un 
Factor Predominante y de gran importancia para las Actividades económicas como la 
Agricultura, la Ganadería y la explotación de especies menores, debido a que sus pisos térmicos 
son variados pero predominan templados y fríos.  
     El recurso Hídrico está conformado por la cuenca del río magdalena, a la cual vierten  sus 
aguas el Río Guarapas, la quebrada quintera, la Yugula, Aguatala, Charguayaco, Guadual, 
Macal, Mortiñal, Regueros, las Pavas, Montelion, Laureles, Arroyuelos, Cálamo, Guachicos y la 
microcuenca del Río Guachicos desembocan las Quebradas del Cedro, Palmito, el Cidral, 
Bombonal, La Guandinoza, La Burrera, La criolla, la Chorrera y Agua Negra.  
     Administrativamente el Municipio de Pitalito está formado por cuatro comunas en el casco 
Urbano, ocho corregimientos y 114 veredas en el sector Rural.  
 
Artesanos  y Artesanías 
     En el campo artesanal sobresalen los trabajos realizados en arcilla con motivos autóctonos 
como la chiva y los aspectos familiares de la región, llegando a  convertirse en el símbolo del 
municipio gracias a la calidad de los trabajos expuestos en salones nacionales e internacionales 
de artesanía. En esta materia sobresalen los diseños y trabajos de la familia Vargas Muñoz y 
Alberto Llanos. 
     La industria artesanal en el municipio tiene dos campos de producción, principalmente: La 
arcilla que, dada sus condicionas y características excepcionales, permite elaborar, diseñar o 
moldear muchas clases de elementos en diversas formas y tamaños, que luego de ser cocidos en 
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hornos de leña y decorados se convierten en elementos de significación de la cultura laboyana y 
son distribuidos por diversas ciudades y países. 
     El segundo campo de trabajo lo constituyen todos los elementos elaborados a partir de la 
guadua, la cual es utilizada desde la construcción de la vivienda hasta su misma decoración, 
representando en utensilios y elementos de toda la vida cotidiana como son camas, muebles, 
floreros, entre otros. A este miso campo pertenecen los trabajos elaborados en bambú; los cuales 
con gran significado y arte han venido ganando tanta importancia como los trabajos elaborados 
en cerámica o en guadua. 
     La industria artesanal que se desarrolla en el municipio está localizada en los barrios 




     La economía está basada en la actividad agrícola, en la que sobresalen los cultivos de café, 
plátano, yuca, caña y maíz y la ganadería con la cría de Bovinos de carne y leche, la piscicultura 
especialmente en estanque, la porcicultura y otras especies menores como la producción avícola 
que ha venido en significativo aumento. 
     En el sur del departamento se poseen cerca de 55.000 hectáreas que actualmente están en 
etapa de producción, diseminadas en 95.000 fincas, donde laboran aproximadamente 60.000 
familias, aparte de los foráneos que arriban en tiempo de cosecha, para laborar como recolectores 
del grano. 
     En el caso de Pitalito, las hectáreas cultivadas en café ascienden a 17.000, las cuales arrojaron 
una producción cercana a 35.000 cargas de café pergamino durante la cosecha del año anterior 
(la cosecha se extiende desde finales de Septiembre hasta mediados de Diciembre), que 
representaron transacciones económicas superiores a los 100 mil millones de pesos. Se espera 
que en el 2012 el nivel de producción se mantenga; sin embargo, la caída en los precios del 
grano preocupa ostensiblemente a todas las personas comprometidas directa o indirectamente 






     Educación 
     El Municipio de Pitalito cuenta con  26 instituciones educativas entre oficiales y privadas de 
formación Básica y média entre las cuales están Alto yuma, Col. Ateneo Autónomo de 
Colombia, Colegio Empresarial Andes, Col. La presentación, Col. Laboyos, Liceo Andaki, El 
mundo del saber, Huellas creativas, I.E Montessori, I.E Nacional, I.E Normal Superior, I.E 
Winnipeg. También, De igual forma hay instituciones de educación superior presencial, 
semipresencial y a Distancia como la Universidad Surcolombiana, Uniminuto, Antonio Nariño, 
Universidad del Tolima, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, entre otras. 
 
     Reconocimiento Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
 
     El presente texto de orden institucional, permite contextualizar el trabajo investigativo del 
estado del arte de los proyectos de investigación de estudiantes del programa de Piscología en el 
periodo comprendido entre 2000 y 2013. Por tal motivo es importante estipular o conocer un 
poco más sobre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, concerniente a fines 
misionales, valores políticas y procedimientos que se estipulan y aplican durante el proceso de 
formación Profesional. Además se tendrá en cuenta lo que comprende la Escuela de ciencias 
Artes y Humanidades desde el programa de Psicología  por ser una de las unidades académicas 
de la universidad que aborda diferentes campos del conocimiento para el ejercicio formativo e 
investigativo, Puesto que desde este programa se fundamenta el proyecto de estado del arte. 
     La Universidad Nacional Abierta y  A Distancia es de carácter pública, su sede en Pitalito 
Huila se encuentra en el sector Urbano del Municipio en la Avenida Pastrana No.19 – 50 Sur, 
Tel: 8360104-8364157, E-mail: Pitalito@unad.edu.co, www.unad.edu.co 
     Dentro del Marco Institucional, principalmente en su historia se plantea que es un Proyecto 
Educativo que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR durante 
el gobierno de Belisario Betancur. Surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento 
público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y transformada por el 
Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD.  
        Desde su puesta en marcha – abril de 1982 -, la Universidad se ha caracterizado por su 
compromiso con las comunidades y poblaciones que no han tenido acceso a una capacitación 
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técnica, socio humanístico y comunitario. También, por su contribución a la recuperación de los 
tejidos sociales, la generación de espacios laborales y la formación para la participación 
ciudadana. (UNAD)  
     Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia 
pedagógica de la educación a distancia, que fuesen pertinentes con las necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y las demandas de una sociedad 
democrática, participativa y dinámica afines con modelos científicos, sociales y culturales que 
contextualizan al siglo XXI. (UNAD) 
     La UNAD consagra sus fines misionales en el PAPS solidario o carta de navegación 
institucional en el siguiente sentido:  
 
     Misión  
     “La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a la 
educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia, mediante la investigación, la 
acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la 
utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, para fomentar y 
acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el 
marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y 
humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y 
equidad social”. (UNAD, 2011, pág. 33) 
 
     Visión  
     “La UNAD se proyecta como una Mega Universidad líder en Educación Abierta y a 
Distancia, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de 
sus ofertas y por el compromiso y aporte de su comunidad académica al desarrollo humano 
sostenible de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social.” 
     Lo anteriormente expuesto nos deja claro que la universidad promueve la investigación desde 
una modalidad a Distancia permitiendo la búsqueda y construcción de nuevos conocimientos que 
enriquezcan el ejercicio profesional y se tenga un compromiso con la sociedad, respondiendo a 
problemas complejos que se originen en ella y así contribuyan a mejorar su calidad de vida desde 
unas perspectivas epistémicas teórico-metodológicas apropiadas. Cabe anotar que la universidad 
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maneja un decálogo de valores que inciden en la excelencia académica y a la vez es de vital 
importancia conocerlos, pues desde allí se forja disciplina durante y después de la formación 
profesional, el cual nos identifica como personas integras. 
 
Decálogo de Valores 
     En la UNAD Creemos:  
     En el poder restaurador de los valores, la ética, el respeto, la disciplina el debate, la 
concertación y la conciliación entre los miembros de nuestra comunidad universitaria y con otros 
actores sociales del país. 
     En la fortaleza que genera en las personas la integración de la calidad profesional y humana 
como un resultado de un trabajo reticular e inteligente. 
     En la necesidad de cualificar a nuestros estudiantes, docentes, tutores, consejeros y 
funcionarios de todo nivel para lograr una sociedad colombiana equitativa, justa y emprendedora. 
     Que nuestro compromiso institucional, es propender por el respeto como elemento básico 
para su autorrealización personal y profesional. 
     En el potencial creativo, en la actitud crítica, en el trabajo arduo y honesto de nuestra 
comunidad universitaria. 
     En la "Educación para todos": en cualquier lugar y momento de la vida, fundamental para la 
prosperidad de todos los colombianos. 
     En la excelencia institucional y en la capacidad de nuestros egresados para generar progreso. 
     En la libertad acción, de pensamiento, de culto y de ideas políticas como pilares para una 
convivencia pacífica, solidaria y tolerante. 
     En la idea de que nuestros derechos deben ser el resultado del ejercicio adecuado de nuestros 
deberes. 
     En la importancia de trabajar para que la proyección social y la investigación generen mejores 
condiciones de vida a las poblaciones vulnerables del país. 
     La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece sus diferentes programas a través de la 
formación a distancia. Esta metodología emplea medios y mediaciones tecnológicas para que el 
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estudiante pueda adelantar sus estudios a cualquier edad, en cualquier momento y desde el sitio 
en donde se encuentre. 
     De igual manera, la formación a distancia le permite al estudiante avanzar en su proceso 
educativo y desempeñar al mismo tiempo una actividad laboral o cualquier otra ocupación; o 
dedicase exclusivamente al estudio, si las condiciones se lo permiten. 
Tipos de mediaciones pedagógicas 
 
La UNAD ofrece dos mediaciones pedagógicas para desarrollar los procesos de aprendizaje: 
     Educación a distancia a través del Campus Virtual 
     Mediación tradicional (tutorías en el centro de formación) 
     La diferencia entre ellas radica en el menor o mayor uso de tecnologías. La elección depende 
de los accesos tecnológicos con los que dispone el usuario. 
     La UNAD Cuenta con diferentes Escuelas Académicas como la Escuela de Ciencias Sociales 
Artes y Humanidades (ECSAH), Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenieria (ECBTI), 
Escuela de Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU), Escuela de 
Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ( ECAPMA), Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables Económicas y de Negocios (ECACEN). 
 
     Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH 
     Siendo el trabajo investigativo del estado del arte de los proyectos de Psicología, no se puede 
desconocer lo que fundamenta la escuela de ciencias sociales artes y Humanidades, puesto que la 
practica investigativa desde el programa de psicología se han manejado diferentes líneas 
investigativas, en el que mediante las metodologías propias de cada disciplina se manejan 
procesos  en el que se respeta la  dignidad  y  el  bienestar  de  las  personas  que participan , de 
manera que es importante el pleno conocimiento los estándares profesionales  que  regula  la  
conducta  de  la  investigación  en la sociedad. 
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     En cuanto a su Misión expresa que “la ECSAH desde los procesos de formación, 
investigación y proyección social contribuye a la construcción de sujetos sociales, que con 
actitud reflexiva, crítica y creativa interpretan la realidad y promuevan la transformación social, 
con criterio solidario e incluyente”. 
     Por otra parte su Visión, dice que “la ECSAH será reconocida en el mundo del conocimiento 
como necesaria interlocutora por su calidad académica fundada en la articulación de la 
formación, la investigación y la proyección social en torno a los saberes sobre las condiciones y 
devenir de las realidades socio históricas. 
     Seguidamente, se describen los objetivos que la escuela maneja el cuales son: 
     Generar y desarrollar programas de formación de alta calidad, estructurados en cadenas 
formativas, acordes a las dinámicas y necesidades sociales de índole local, regional, nacional e 
internacional que promuevan alternativas de desarrollo humano integral. 
     Incorporar el modelo e-learning en los programas de la ECSAH, a través de la innovación, 
diseño y aplicación de Ambientes Virtuales de Aprendizajes. 
     Promover el pensamiento crítico del estudiante a través del análisis de las realidades sociales, 
la construcción de ciudadanía y el reconocimiento de la diversidad cultural, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida, la transformación social y el compromiso con los derechos 
humanos. 
     Fortalecer los procesos de investigación, a fin de apropiar, generar y difundir conocimiento 
pertinente e innovador, a través del diálogo de saberes, el trabajo en red inter y transdisciplinar.   
     Consolidar las relaciones de cooperación nacional e internacional en el marco de la 
globalización del conocimiento, a través de programas, proyectos y convenios 
interinstitucionales. 
Programa de Psicología 
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     El programa de psicología de la UNAD se fundamenta desde una perspectiva social 
comunitaria, la cual se constituye en su impronta. El programa recoge los fundamentos 
epistemológicos y teóricos de la psicología clásica, así como los desarrollos contemporáneos de 
las epistemologías latinoamericanas y de la psicología crítica. 
     El programa de Psicología de la UNAD comprende la acción psicosocial como un conjunto 
de estrategias que: (a) posibilitan el reconocimiento de individuos y comunidades para fortalecer 
su capacidad de autogestión (b) generan estilos de relación para la convivencia saludable y, (c) 
propenden por el desarrollo de proyectos colectivos en aras de mejorar la calidad de vida. Dichas 
estrategias se diseñan desde la fundamentación teórica disciplinar que sustenta el programa. 
     El Programa de Psicología tiene como propósito promover el desarrollo de competencias 
disciplinares y profesionales, acordes con las necesidades del contexto y las exigencias de la 
disciplina, que permiten el desempeño profesional del psicólogo en diferentes escenarios de 
actuación, con actitud ética y compromiso social, para aportar al desarrollo humano y 
comunitario. 
     El psicólogo Unadista, a partir de la apropiación de los fundamentos de la psicología y de la 
lectura de contextos, comprende las realidades sociales, culturales y humanas para generar 
procesos de evaluación, de prevención y acción psicosocial. 
     Este programa se oferto en el CEAD antes CREAD, desde el año 1995 según fuente: resumen 
histórico hasta el segundo semestre del año de 2002 en la carpeta hoja de vida de los cread, 
código 530-28-04, folio 157, archivo central e histórico de sede central. A partir del año de 2003 
hasta el primer semestre del año 2006, se ubicó la información en la oficina de registro y control 
del CEAD de Pitalito, citado por Nancy Bolivar y Hernan Chilito (2006). A nivel Nacional el 
programa de psicología con énfasis Social Comunitario se oferto en 1994, el cual demandaba una 
intervención alternativa, dada la situación social del país y Latinoamérica. Cabe agregar que 
durante dos décadas la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) brindó  formación pregradual 
en psicología social-comunitaria, pero por normativa del Gobierno nacional, se debió cambiar 
éste énfasis, en tanto se asume que es una especialidad que se debe cursar, como tal, en los 
niveles posgraduales; otro tanto ocurrió con  el programa de psicología social que estuvo 
ofreciendo la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, y la Fundación Universitaria Luís 
Amigó, en Medellín; Los tres programas se ofrecen ahora con la titulación genérica de 
psicología. Lo anterior, sin duda, limita la conformación de   un capital intelectual que se exprese 
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como comunidad académica y científica, centrada en los problemas teóricos y prácticos que se 
delimiten como pertinentes para ella. 
     El proceso de formación académica y profesional se ha diseñado para que los estudiantes 
construyan competencias que le permitan realizar lecturas contextuadas de los procesos propios 
de una comunidad, con el propósito de generar estrategias de acción psicosocial. 
     Al finalizar su proceso formativo el estudiante: 
Trabaja de manera interdisciplinaria, para generar procesos de diagnóstico y acción psicosocial, a 
partir de estrategias participativas que reconstruyan tejido social para la recuperación de los 
vínculos, las relaciones, el bienestar psíquico y las condiciones sociales de vida de la comunidad. 
     Realiza acciones colectivas a partir de la construcción de escenarios reflexivos al interior de 
las comunidades para articular procesos sociales, económicos, políticos que incidan en el 
empoderamiento y desarrollo de los grupos humanos y las comunidades. 
     Comprende y explica las realidades sociales y comunitarias a partir de los paradigmas 
tradicionales y las nuevas posturas latinoamericanas. 
     Conoce el desarrollo histórico de la psicología tradicional y las tendencias actuales de la 
disciplina. 
     Integra las TIC en su ejercicio profesional como herramientas para la acción psicosocial. 
     El estudiante de psicología de la UNAD  se caracteriza por: 
     Alto sentido crítico,  propositivo, reflexivo  y constructivo, con capacidad de articular el saber 
disciplinar en su ser y su actuar.  
     Compromiso social  y personal que le permite establecer relaciones interpersonales 
respetuosas con el otro y con los otros, reconociendo y respetando las diferencias. 
     Habilidades para el trabajo en equipo y para fortalecer el diálogo interdisciplinar. 
     Responsable, autorregulado y autónomo en su proceso formativo. 
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Marco Teórico Conceptual 
     Teniendo en cuenta que los proyectos de investigación, obedecen a la aplicación de técnicas y 
procedimientos de recolección de información para su posterior análisis y consolidación de 
resultados, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se evidencian avances 
significativos en la transmisión del conocimiento y difusión de estrategias tendientes a fortalecer  
las acciones investigativas durante la formación profesional, es necesario comprender algunos 
conceptos básicos y otros complejos tanto en el campo de la investigación, como en el campo de 
la psicología, con el propósito de realizar un trabajo adecuado y acorde con el estado del arte de 
los proyectos de investigación que han realizado hasta el momento los estudiantes del programa 
de psicología de esta Institución Universitaria CEAD Pitalito, así como las preferencias e 
impacto generado según explicaciones desde lo disciplinar, científico y profesional. 
     Aunque no solo las capacidades teóricas abarcan la complejidad de un proyecto de 
investigación, es por esta razón que el estudiante de psicología debe estar en la capacidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos al campo práctico, es decir que se realicen acciones que 
contribuyan a la calidad de vida de las personas a quien está dirigido el proyecto de 
investigación, lo cual se complementa con la aplicación de los procedimientos de manera 
adecuada. 
     Al realizar un proyecto de investigación participan personas que presentan comportamientos 
influenciados por el estilo y la diversidad de temas que pueden exponer de acuerdo a sus 
costumbres. Por consiguiente, los resultados y la dinámica del proyecto podrían estar  
constantemente influenciados por la cultura en donde las decisiones tomadas alrededor del 
mismo pueden ser vistas de diversas formas y dependiendo de ello, asumirán posiciones 
contributivas, detractoras o imparciales. 
 
La Investigación proceso de gestión del conocimiento y transformación social. 
     La investigación  es un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado 
por la creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por 
la validación y juicio crítico de pares. De manera que es una de las tres funciones que realiza la 
educación superior para formar a los estudiantes en los fundamentos, principios y prácticas 
académicas necesarios para desempeñarse bien sea como profesional o como investigador. En la 
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primera situación se trata de un profesional con capacidad de innovar, transformar procesos, 
sugerir transformaciones, identificar barreras, buscar soluciones y trabajar en equipo, entre otros. 
     En la segunda situación, se trata de un investigador - profesor con capacidad para integrarse a 
grupos de investigación; de dedicarse de manera disciplinada y autónoma a las actividades que 
encierra la producción de conocimiento; de formar en las escuelas disciplinarias enfoques, 
teorías y paradigmas en los cuales se apoya para sus trabajos investigativos; de cooperar con 
otros investigadores, con sensibilidad académica para jerarquizar y delimitar problemas de 
interés; de circular sus resultados y de aceptar los espacios de crítica y confrontación. 
     Restrepo (2002) afirma el término “Investigación formativa” tiene que ver con el concepto de 
“formación”, de dar forma, de estructurar algo, a lo largo del proceso. La investigación formativa 
busca formar en la investigación a través de actividades propias de la investigación, pero no 
necesariamente entretejidas en proyectos que pretendan lograr resultados científicos. 
 
     Proyecto de Investigación 
     Un proyecto de investigación es un procedimiento que siguiendo el método científico recaba 
todo tipo de información y formula hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, 
empleando las diferentes formas de investigación. 
 
     Semillero de Investigación 
     Es un grupo de estudiantes dirigidos por uno o varios docentes para comprender una 
temáticas y sus aplicaciones, a partir de realizar discusiones y críticas, apoyados en metodologías 
hacia la consolidación de procesos Investigativos. Es un espacio de discusión y formación 
Integral de carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Estos grupos 
adquieren instrumentos para el desarrollo de Investigaciones, en un ambiente de tertulia y 
diálogo donde se aprende a aprender y descubre nuevo conocimiento y métodos de aprendizaje. 
 
     Actividades de un semillero de Investigación 
     Estudio de Métodos y técnicas de Investigación 
     Desarrollar las líneas de Investigación 
     Aprender a través de la práctica 
     Desarrollar proyectos grupales 
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     Presentación de proyectos disciplinarios e interdisciplinarios 
     Desarrollo de Proyectos y trabajos de Grado 
La Motivación 
     Se define la motivación como disposición a estar dispuesto a realizar acciones tendientes a 
lograr algo que se busca o se desea. La motivación asume un valor protagónico en cuanto tiene 
un valor predictivo del resultado del tratamiento. Las variables motivacionales son junto con las 
Circunstancias, los determinantes más importantes de la conducta. 
 
     Motivación Extrínseca e Intrínseca 
     La motivación Intrínseca de manera sencilla se ha definido como la conducta que se lleva a 
cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es la 
realización de la conducta en sí misma, los motivos que conducen a la activación de este patrón 
conductual son inherentes a nuestra persona, esta es expresada por el deseo de ser eficaz, de tener 
un tipo de conducta misma y apoyada en la fuerza que emana la tarea para el sujeto implicado. 
     Se le contrapone la motivación extrínseca, que son aquellas actividades en las cuales los 
motivos que impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las 
contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos 
al propio sujeto y actividad. 
     La motivación intrínseca determina un rendimiento más elevado que la extrínseca. En la 
postura psicosocial no suelen plantearse posturas tan radicalmente extremas, dado que con 
frecuencia se complementan ambos factores motivacionales, formando un continuo que va desde 
la actitud más vocacionalmente pura y menos interesada por el triunfo económico o social. En 
otro extremo se sitúa la preocupación por los premios o gratificaciones derivadas de la actividad. 
     A la hora de realizar actividades académicas, debemos admitir que la motivación extrínseca 
es necesaria para empezar rutinas investigativas, sobre todo en los primeros periodos 
académicos, pero una vez iniciadas las actividades lo correcto sería que se mantuvieran por 
motivaciones intrínsecas esto no siempre es posible, pero hay que intentarlo en el día a día. 
     Las características principales para que una conducta se considere intrínseca tienen que ver 
con dos conceptos: la autodeterminación y la competencia. 
     Estos sentimientos de competencia y autodeterminación no requieren de motivaciones 
externas ni biológicas para su aparición, sino que son el agente causal de la propia conducta. 
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Como seres humanos necesitamos transcender, buscamos explorar nuestras propias competencias 
y necesitamos conocer cuáles son y ponerlas apunto día tras día. La competencia se entiende 
como el deseo personal de controlar nuestro propio ambiente (White). 
 
El Liderazgo 
     La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 
incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 
     El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto  y es capaz de 
tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto 
de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el 
liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los 
subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente. 
     Para ser líder es fundamental, por otra parte tener la capacidad de comunicación. No sólo 
saber expresar claramente las ideas y mandatos, sino también saber escuchar y tener presente lo 
que piensa cada individuo que forma parte del grupo que se representa. Además, como lo definen 
Salovey y Mayer, es fundamental contar con inteligencia emocional. Es decir, con la habilidad 
de conducir los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás y utilizar la información 
para conseguir el objetivo fundamental del grupo. 
     Funciones del Liderazgo 
     Determinar, articular o comunicar los fines o tareas básicas que se van a lograr 
     Hacer el seguimiento necesario para asegurar el logro de esos fines o tareas. 
     Asegurarse de que el grupo de subordinados se integre y se afiance para asegurar el logro 
eficiente de la tarea. 
     Proveer lo que se necesite para asegurar el logro de la tarea y para mantener la solidez del 
grupo. 
     El ser humano generalmente está buscando grupos con los cuales referenciarse, puesto que 
sería inconcebible determinar su esencia social. Por lo anterior, es primordial comprender la 
estructura y dinámica social de los grupos, analizando el comportamiento del individuo en su 




     A través de la   influencia del grupo   sobre el individuo, se ejerce un proceso de integración 
social, relacionado entre dos entidades sociales una que la ejerce (el grupo) y otra que la recibe 
(el sujeto), introduciendo así una cierta previsibilidad de las conductas de cada uno de sus 
miembros. Por lo tanto la   magnitud de la influencia será superior cuanta mayor importancia 
tengan para el grupo las dimensiones en función de las que la ejerce. 
     En la existencia social humana, se gestan toda una serie de dinámicas sociales que 
caracterizan al individuo e influyen sobre sus actitudes y comportamientos, por consiguiente, es 
importante definir aquellos procesos intra e intergrupales que determinan la esencia colectiva del 
género humano. 
¿Qué es un grupo? 
     Se carece de una definición general de grupo, ya que para algunos el término grupo puede 
estar referido a un determinado número de personas que trabajan juntas o que simplemente se 
encuentran presentes en un salón al mismo tiempo; por su parte para otros teóricos la definición 
se aplicaría únicamente a individuos que pertenezcan a una organización y que están unidos por 
objetivos comunes. 
     Anzieu y Martín, rastrearon la etimología del término grupo. Grupo es la pluralidad se seres o 
cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado, tal vocablo proviene del 
italiano groppo o grupo, cuyo significado era, en un principio “nudo” y “círculo”, para significar 
más tarde “reunión” o “conjunto”. Pero en general podría decirse que el grupo se ha definido en 
términos de una o más de las siguientes características: 
     Percepciones y cogniciones 
     Motivaciones y satisfacción de necesidades 
     Metas de grupo 
     Organización de grupo 
     Interdependencia de los miembros de un grupo 
     Interacción 
     Resulta incomprensible contextualizar la esencia social del ser humano, separándolo del 
grupo, asimismo es inconcebible dividir al grupo del carácter individual de cada uno de sus 
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miembros. Por lo anterior, cabe destacar que el grupo es la intersección entre el individuo y la 
sociedad 
 
     Características de un Grupo 
     Según Salazar, algunas de las características que nos permiten calificar a un conjunto de 
personas como constitutivas de un grupo son las siguientes: 
     Una característica obvia es que los elementos que constituyen un grupo son individuos. Para 
que una serie de individuos se signifique como grupo, deben relacionarse entre sí de algún modo 
definido en este sentido podría hablarse de las categorías sociales y de los agregados que son 
agrupaciones sociales que se diferencian del grupo. Las categorías o clasificaciones sociales se 
definen como conjunto de individuos más o menos dispersos, que poseen características 
comunes reconocidas por la sociedad. Los agregados sociales se refieren a agrupamientos tan 
fortuitos como cierto número de curiosos, que observan una obra en construcción. 
     Estos individuos deben tener una interacción cara a cara. 
     Deben participar en interacciones regulares, es decir, interacciones que suponen una cierta 
duración, medible en un cierto periodo. 
     Se definen y son definidos por otros como pertenecientes a un grupo. 
     Tienden a actuar de manera unitaria, tienen necesidades y persiguen metas u objetivos 
específicos. 
 
     Tipología de los Grupos 
     Los grupos primarios: Cooley fue el primer científico social que introdujo el concepto de 
grupo primario; él consideraba como grupos primarios a la familia, el grupo de juegos y el 
vecindario. Estos grupos se caracterizaban por ser grupos con una elevada cooperación y unas 
relaciones personales muy estrechas, que intervienen de un modo fundamental en la formación 
de la naturaleza social y de los ideales sociales de los individuos, en el grupo primario, el 
contacto entre sus miembros es directo, lo cual los diferencia de grupos mayores tales como los 
miembros de una ciudad, donde sus integrantes, en su mayoría, no se conocen entre sí. 
 
     Los grupos secundarios: inicialmente este concepto fue introducido por Durkheim y Olmsted, 
señala que en el grupo secundario las relaciones entre sus miembros son frías, impersonales, 
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racionales, contractuales y formales; los individuos participan no como personalidades totales, 
sino sólo con relación a capacidades especiales y delimitadas; el grupo no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para otros fines. 
 
     Los grupos formales: formados por una organización social con Los grupos primarios: 
Cooley40 fue el primer científico social que introdujo el concepto de grupo primario; él 
consideraba como grupos primarios a la familia, el grupo de juegos y el vecindario. Estos grupos 
se caracterizaban por ser grupos con una elevada cooperación y unas relaciones personales muy 
estrechas, que intervienen de un modo fundamental en la formación de la naturaleza social y de 
los ideales sociales de los individuos, en el grupo primario, el contacto entre sus miembros es 
directo, lo cual los diferencia de grupos mayores tales como los miembros de una ciudad, donde 
sus integrantes, en su mayoría, no se conocen entre sí. Propósitos específicos y con 
características estructurales específicas. 
     Los grupos informales: se forman espontáneamente con la finalidad de satisfacer una 
necesidad común y pueden adquirir formas de organización que se pueden entrecruzar con la 
estructura de la organización formal. 
     Los grupos organizados: hace referencia a cuando un cierto número de personas se reúne para 
construir un edificio, para realizar un trabajo político o con cualquier otro propósito que los 
mantenga reunidos durante algún tiempo, en este grupo casi todos su miembros ocuparan una 
posición, con una función especializada, que se espera ejecuten como parte de sus roles. 
     Los grupos no organizados: existen muy pocas funciones especializadas, tendiendo sus 
miembros a desempeñar estas funciones independientemente el uno del otro. Puesto de 
Maisonneuve distingue entre los grupos restringidos: Tales como la familia, la pandilla, las 
sectas, etc. Y  los grupos extensos: Como los partidos políticos, las agrupaciones profesionales o 
culturales y la llamada sociedad global, que comprende a las anteriores. 
 
Formación profesional, impacto desde una modalidad de Educación a Distancia 
     Toda persona está sometida a un largo proceso de aprendizaje, el nivel de conocimiento va en 
aumento constante, pero aun así  cada vez que se obtiene un cierto nivel, nos damos cuenta que 
aún falta mucho por aprender. 
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     Los cambios en la educación superior han sido constantes, debido a la cobertura sin límites de 
los médios de comunicación, día tras día la internet comunica decenas de millones de 
computadoras a nivel mundial es por esto que se ha provocado un inexorable cambio en el propio 
contenido de la información y también que se modifiquen las metodologías y los medios para 
impartirla. 
     La educación es la encargada de dar respuesta a las nuevas exigencias acordes a los nuevos 
requerimientos sociales, donde las instituciones universitarias brinden a sus estudiantes 
conciencia y entreguen a la sociedad un profesional de calidad, portador de un conjunto de 
valores y con una visión más amplia de la realidad.  
     La formación profesional a través de la educación a distancia debe garantizar, además de 
aquellos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que le son propios, la formación integral 
del estudiante, entendiendo por formación integral, el proceso a través del cual el estudiante 
adquiere un conjunto amplio de conocimientos y habilidades que contribuyan a su desarrollo 
personal y a su desempeño profesional y lo que es aún más importante, desarrollar en el la 
capacidad transformadora y participativa con significación positiva para la sociedad. 
     A las Prioridades establecidas dentro de la misión de cada universidad, se establecen los 
programas de investigación, entendidos estos como planes de mediano y largo alcance y dentro 
de los cuales se diseñan distintas estrategias de investigación. Tal como lo corrobora la ley 30 de 
1992, en esta dimensión las universidades están llamadas a crear cultura investigativa, en donde 
Bernardo Restrepo (2002) refiere que “la cultura investigativa comprende toda manifestación 
cultural, organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos y técnicas, todo en relación con la 
investigación, así como la transmisión de la investigación o pedagogía de la misma”. 
     Para poder desarrollar un Programa, se establecen las líneas que lo fundamenten, entendidas 
estas como las áreas temáticas que permiten una desagregación del vasto campo del programa, 
que identifican el enfoque de cada unidad académica. Finalmente, la expresión más específica y 
la concreción operativa de las líneas, se logra en la formulación y desarrollo de proyectos de 
investigación. 
     Esta Institución universitaria a partir de la investigación permite dar respuestas a problemas 
prioritarios, a la vez que va especializando las distintas unidades y centros académicos en 




     La Educación a Distancia constituye una modalidad dirigida a satisfacer las crecientes 
necesidades de aprendizaje del personal docente y directivos educacionales, por lo que su 
perfeccionamiento se convierte en un reclamo de la Universidad de nuestros tiempos. La 
Comunicación Educativa, así como las particularidades de la misma en la elaboración de los 
materiales y entornos de la Educación a Distancia, especialmente con la introducción de las TIC 
constituye uno de los puntos de polémica de la comunidad educativa en el ámbito internacional y 
nacional. En el presente artículo se ofrecen algunos elementos que deben considerarse para el 
desarrollo de la misma en esta modalidad de enseñanza. 
     La Educación a Distancia es considerada como una modalidad en la que el proceso educativo 
se realiza mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que 
alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de manera 
presencial ocasionalmente en dependencia de la distancia, el número de alumnos y el tipo de 
conocimiento que se imparte. Es un proceso de formación profesional autodirigido por el mismo 
estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. 
     A las comunidades académicas les corresponde replantear su posición frente a los procesos de 
formación y de investigación en medio de un entorno caracterizado por prácticas cada vez menos 
arraigadas a un propósito institucional fijo. Un reto donde se impone el ejercicio de una 
conciencia reflexiva –explicada por Giddens como la utilización regularizada del conocimiento 
de la vida social en cuanto elemento constituyente de su organización y transformación como 
condición para trascender el nivel de la conciencia práctica desplegada predominante en la 
rutinización de los procesos de formación y en el desarrollo de las actividades académicas. Esta 
vía abre múltiples opciones para la redefinición no sólo del alcance local-global de las 
instituciones de educación superior latinoamericanas, sino también de las identidades que en este 
contexto vayan definiendo sus principales actores (autoridades, profesores, alumnos e 
investigadores) frente a los procesos de socialización y producción de conocimiento. 
 
La comunicación en la educación a Distancia 
       El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan 
y,  a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e 
influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que 
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actúa de soporte en la transmisión de la información. El desarrollo tecnológico ha venido 
impactando en todos los ámbitos del quehacer humano. Y, por supuesto el educativo: la 
tecnología ha creado nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de acceder y de producir 
conocimiento. Es así como la Unad reconoce en los procesos comunicativos, la fuente de la 
interacción y el escenario para la construcción de saberes que configura el proceso educativo 
como un proceso dialógico que se consolida en la interacción y resulta de la actividad cultural 
propiamente dicha (VanDik, 2000). 
       La Comunicación Educativa, así como las particularidades de la misma en la elaboración de 
los materiales y entornos de la Educación a Distancia, especialmente con la introducción de las 
TIC constituye uno de los puntos de polémica de la comunidad educativa en el ámbito 
internacional y nacional, es por ello que el análisis de algunas concepciones teóricas y 
metodológicas alrededor de esta problemática resultan importantes a la hora de desarrollar esta 
modalidad educativa. 
     Desde la educación a Distancia se genera la gestión de conocimientos en el que se tienen en 
cuenta una diversidad de acciones comunicativas. Doris Castellanos Simons señala que “Aunque 
el punto central y el principal instrumento del aprender es el propio sujeto que aprende, aprender 
es un proceso de participación, de colaboración y de interacción. En el grupo, en la 
comunicación con los otros, las personas desarrollan el compromiso y la responsabilidad, 
individual y social, elevan su capacidad para reflexionar divergente y creadoramente, para la 
evaluación crítica y autocrítica, para solucionar problemas y tomar decisiones. El papel 
protagónico y activo de la persona no niega, en resumen, la mediación social.” 
 
Gestión del conocimiento 
 
     Para sustentar un poco más sobre el proyecto de investigación, es necesario saber sobre la 
gestión del conocimiento en el que a partir del aprendizaje autónomo, estrategias y herramientas 
pertinentes permite la construcción del mismo de manera que impacta su entorno y contexto 
social, a la vez que se promueve la formación investigativa y se logren avances en el 
conocimiento de la psicología, haciendo énfasis en lo social y lo comunitario. 
     De manera que realizar Proyectos con las comunidades permite el empoderamiento del rol 
como profesional desde una ganancia importante en el desarrollo fortalezas, habilidades y 
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destrezas en la intervención y la apropiación de estrategias, procedimientos y técnicas que 
garantizan generar procesos de impacto en esta comunidad, desde un contexto ético y científico 
que se preocupa por propiciar elementos y recursos para el cambio y la trasformación de las 
realidades construidas por la población participante.  
Constructivismo social 
 
     El enfoque constructivista, fundamentado en la teoría Piagetiana, tiene como fin ofrecer una  
manera distinta de comprender cómo se construye el conocimiento en interacción con el medio, 
con la vida, en la interrelación maestro – alumno – entorno, poniendo a prueba saberes y 
experiencias previas, valores y actitudes. El constructivismo percibe el conocimiento socialmente 
construido, como una actividad socialmente situada y aumentada en contextos funcionales, 
significativos y auténticos. Los Maestros ayudan al desempeño del alumno en la construcción, en 
el proceso de adquisición del conocimiento pero no entregan información siguiendo una línea 
transmisionista, el alumno no sabe, por lo tanto, hay que enseñarle. Al contrario, al considerar el 
conocimiento socialmente construido un proceso natural, la metodología principal es la 
interacción social, y la actividad del alumno deba ser intensa por lo que se debe asegurar 
conocimientos significativos, a través de los cuales el alumno construye activamente la 
información durante un proceso de relación con los otros y con su entorno. 
     De igual forma el constructivismo social  permite una orientación del conocimiento y una 
perspectiva plural e interdisciplinaria… que se centra en dilucidar los procesos mediante los 
cuales, los seres humanos conciben describir, explicar o dar cuenta del mundo en el que viven” 
Gergen (1985),  es decir que es posible entender la experiencia, como una interacción con el 
medio donde no se reconoce como conocimiento objetivo por que atraviesa por varios espacios 
ideológicos, culturales, de género, de clase social, que impregnan diversas visiones del mundo, 
sino que también devela la subjetividad de la fantasía de los imaginarios que se construyen a 
partir de un individuo, redefiniendo la experiencia vivida en diálogos desde donde nacen 
múltiples narraciones que resignifican los espacios y contextos significativos en la vida de los 
sujetos. 
     La teoría Sociocultural de Lev Vigotsky indica que el desarrollo del ser humano está 
íntimamente ligado con su interacción en el contexto sociohistórico-cultural, y reflexiona sobre 
las implicaciones educativas de dicha teoría en los procesos de enseñanza y conocimiento 
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socialmente construido, que organizamos en la escuela, pues como bien lo señala Moll (1993), 
para Vigotsky la educación implica el desarrollo potencial del sujeto y la expresión y el 
crecimiento de la cultura humana. 
     De igual forma plantea que el desarrollo de la Psiquis del hombre está determinado por los 
procesos de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura; es decir Vigotsky articula 
los procesos Psicológicos y los socioculturales y nace una propuesta metodológica de 
investigación genética e histórica a la vez. Toda actividad, originada al interior de un colectivo, 
culminará por incidir sobre la construcción de las funciones superiores y algunos procesos sólo 
pueden ser generados en actividades y procesos de socialización específicos. De entre todas las 
actividades que ofrece la cultura occidental, la educación tiene un papel esencial en la 
constitución de los procesos psicológicos superiores ya que por su intermedio la persona es 
culturizada y humanizada. De esta manera, la psicología que propone Vigotsky, busca encontrar 
los fundamentos de la cultura humana, asignándole un papel importante a los símbolos y las 
prácticas culturales. Eso es debido a que lo propio de la escuela es el impulso, desarrollo y 
complejización de los procesos psicológicos superiores (Baquero,1996). 
     Según Vigotsky “La educación, por su parte puede ser definida como el desarrollo artificial 
del niño, donde la educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del desarrollo. La 
educación no solo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la 
manera más esencial, todas las funciones de la conducta” (Vigotsky, año citado en Baquero, 
1996, p. 105). 
     De esta manera se puede decir que el desarrollo consiste en la apropiación de objetos, saberes, 
normas e instrumentos elaborados por la cultura dentro de contextos de actividad conjunta 
socialmente definidos (Por ejemplo la familia, la escuela, el trabajo), lo que hace que la 
educación tenga un rol inherente con el desarrollo (Baquero,1996; Bruner, 1988; 
Wertsch,1988,1993). Así la educación no sólo impacta, si no que crea un cierto tipo de desarrollo 
al permitir la generación y complejización de los procesos superiores avanzados y con ellos se 
crean desarrollos subjetivos específicos. 
     Es por ello que  la educación posibilita la construcción del desarrollo con la condición básica 
de que le anteceda pero, dentro de las posibilidades de la persona. Esto es, la enseñanza debe 
instalarse más allá del límite de aquello que la persona puede hacer por sí misma, 
simultáneamente, debe evitar llegar al extremo de poner a la gente en la situación de enfrentar 
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problemas que ni con la ayuda de los demás puede resolver. Así, “en esto no hace falta insistir: el 
conocimiento socialmente construido sólo se produce cuando los utensilios, signos, símbolos y 
pautas del compañero en interacción son incorporables por la persona en función de su grado de 
desarrollo previo” (Rivière,2002, p. 60). 
 
Las realidades desde una mirada Psicosocial: Subjetividad y construcciones humanas 
 
     En la actualidad no hay una definición única del concepto de subjetividades; la misma 
depende de la manera en que se formula y elabora la construcción psicológica y social de la 
subjetividad. En tal sentido, la elección de una teoría fundamental constituye el marco desde el 
cual se realiza la exploración y se define la cualidad y pertinencia de los instrumentos de 
investigación. 
     Cabe reiterar que se está hablando de una doble condición de sujeto, que se construye 
atendiendo por un lado, a una subjetividad genérica que se encuentra operando desde “sistemas 
generales de sentido construidos históricamente”, de la cual va brotando paso a paso y hecho a 
hecho, por la vía de la conciencia, (que no es otra cosa que saber de sí mismo, como producto del 
conocimiento compartido) algo único y particular que si bien es cierto, surge en los lugares, las 
condiciones y la confluencia de actores, particularmente irrepetibles; estos aspectos que 
garantizan la estructuración de ese sujeto particular y único que reclaman las posturas más 
esencialistas de la psicología.  
     Si la investigación se hace cargo de estas concepciones y del rechazo a sus peligrosas 
ilusiones, lo hace precisamente en que los investigadores comprenden que solo puede hacerse a 
partir de plantear un estatuto propio de las singularidades y de los procesos de resingularización 
que resisten a las generalidades de la institución universitaria. Así, la educación no sólo impacta, 
sino que crea un cierto tipo de desarrollo al permitir la generación y complejización de los 
procesos superiores avanzados y, con ellos, se crean desarrollos subjetivos específicos. 
     Otro elemento importante trata del proceso a través del cual la persona mediante su 
participación en la interacción interpersonal, demuestra en la acción, las formas culturales de 
pensamiento, en donde es capaz de apropiarse de ellas  transformándolas de un fenómeno social 
que llega a ser parte de su funcionamiento mental intrapersonal propio. 
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     Vale la pena señalar  los planteamientos realizados por Berger y Luckman (1991) desde el 
constructivismo, quienes entienden  a la sociedad como un continuo proceso dialectico 
compuesto de tres momentos: externalización, objetivación e internalización, la realidad 
subjetiva puede traducirse fácilmente en realidad objetiva y viceversa. Por medio de la 
internalización, los materiales creados por la cultura dejan de ser externos y ajenos a la persona.   
Con ello, la gente llega a interpretar sus acciones propias a partir de los significados y códigos 
establecidos. Por lo tanto, es la cultura la que proporciona a los individuos los sistemas 
simbólicos de representación y sus significaciones que culminan por ser transformados en 
organizadores del pensamiento. Lo anterior, se integra perfectamente con el hecho de que 
Vigotsky enfatiza la importancia e inseparabilidad de las condiciones socioculturales para poder 
comprender el pensamiento y su desarrollo. 
     Cabe resaltar que desde el ámbito investigativo y disciplinar permite abrir las puertas de un 
ser humano convencido de la existencia de un universo en plena transformación, no sólo por obra 
de las fuerzas de la naturaleza, sino por su capacidad de incidencia como individuo, que opera 
desde las certezas que pueden ofrecer la acción y la reflexión, la capacidad de subvertir órdenes 
y de reinventar la vida de mil formas distintas. Es éste simplemente un lugar, ámbito de acción 
que no agota las posibilidades, simplemente hace un surco, deja una huella dentro del cosmos 
particular que hemos designado como “la experiencia humana”.  
     Por otra parte Vigotsky señala que la persona se ajusta a demandas cognoscitivas y volitivas 
particulares, al dominio gradual de los instrumentos de mediación crecientemente 
descontextualizados así como que la apropiación se hace de los instrumentos en aislado ya que 
ellos forman parte de sistemas conceptuales que también son internalizados por la persona. La 
escuela implica un género discursivo particular y una organización de materiales, actividades, 
jerarquización y tiempos propios, así el conocimiento socialmente construido implica tanto 
dominar los instrumentos descontextualizados como llevarlas a la contextualización en 
situaciones reales. 
     Aquí es importante plantear la posibilidad de "ser diferente" que es vinculada por Berger y 
Luckmann a la socialización deficiente: la sociedad no tiene por misión "estandarizar" al 
individuo e impedir que éste sea el mismo sino, a la inversa, darles las posibilidades de que se 
desarrolle tal cual es, de ser él mismo y no como otros. La sociedad en la educación del 
individuo no debe anularle sino fomentar su individualidad “siempre teniendo en cuenta los 
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intereses de los demás” para que con ella pueda servir a ésta. El desarrollo de una sociedad no se 
mide por el grado de homogeneidad alcanzada por sus miembros sino por la capacidad de 
convivencia entre esos individuos diferentes unos de otros. Es por esto que la socialización 
puede a veces ser exitosa y a veces deficiente. Es exitosa cuando todos los individuos son lo que 
se supone deben ser dentro de su estructura social, como en un pueblo, todos se conocen, y todos 
cumplen las funciones de habitantes de un pueblo, y hacen lo único que se espera de ellos. La 
deficiente es solamente cuando el individuo tiene algún estigma que lo limita a socializarse como 
se espera. Pero también puede haber una socialización deficiente dentro de una exitosa, ya que el 
individuo puede llegar a manejar dos realidades. 
 
La Psicología social 
 
     La psicología social, más que por un objeto, se  identifica con un enfoque multifacético acerca 
del objeto, donde confluyen simultáneamente lo social y lo psicológico para estudiar cómo la  
gente, y las fuerzas sociales a las cuales está expuesta, se afectan una a  otra en el contexto 
social, o como lo plantea Moscovisi, cómo se da el conflicto entre el individuo y la sociedad. 
     La psicología social no se circunscribe a un método o a una perspectiva, y se pueden 
encontrar en ella micro o macro estudios, métodos de observación sistemática natural o métodos 
de observación experimental, análisis cualitativos o estudios cuantitativos, trabajos con una 
perspectiva sociológica o con una perspectiva psicológica, todo lo cual expresa precisamente la 
dialéctica entre el mundo material y el mundo subjetivo constitutiva de la encomienda científica 
que ha asumido la psicología social. 
     Según M. Montero (1980), la psicología social permite colocar el problema del desarrollo 
comunal en una dimensión tangible y directamente atacable. Actuar sobre los actores, con ellos, 
por ellos y a partir de ellos. De las consideraciones generales económico-sociales que suelen 
generar acciones desde afuera, se pasa a una medida humana del problema. Y para ello, la 
psicología social suministra un cuerpo de conocimientos con abundantes experiencias, tanto de 
laboratorio, cuanto de campo: la teoría de los grupos, que a través de sus diversas expresiones, ha 
logrado formar un conjunto coherente y sistemático de aportes teóricos y prácticos. Considerar a 
la comunidad como un grupo o un conjunto de grupos, según el caso, permite partir de una base 
conceptual que ha sido estudiada entre otros por Zeigarnik; Horwitz; Lewin; Cartwright y 
Zander; Deutsch; Napier y Gershenfeld. Esto significa contar con ciertos conocimientos acerca 
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de la membrecía como fenómeno; saber qué la afecta positiva o negativamente; conocer acerca 
de la cohesión; de la motivación grupal; de la formación de normas y fijación de metas; así como 
de la productividad y de los roles grupales y su desempeño. Por ende es importante tener claras 
estas bases teóricas psicosociales, por cuanto si bien los fenómenos cuyo estudio proponemos, se 
dan en un ámbito distinto de aquel en que estas surgen, ellas son el producto de numerosas 
observaciones en gran variedad de circunstancias. 
     Es necesario conocer  lo importante de tener claros los objetivos básicos en la aplicación de la 
psicología social, el cual M.Montero(1980) estipula; la toma de conciencia, la motivación, la 
autogestión y socialización, en donde se pueda aportar a las comunidades para la solución de sus 
problemas, no siendo el único conocimiento involucrado en la relación comunitaria, ya que es 
significativo también involucrar a los miembros de la comunidad ya que poseen un saber que no 
puede ser despreciado ni ignorado, sino por el contrario incorporado en las tareas que se 
emprendan. Es decir que esa unión entre teoría y Praxis ha sido propugnada como uno de los 
principios básicos orientadores de la Psicología Social Comunitaria en América Latina (Montero, 
1980, 1984, 1991a) 
     Entonces los Profesionales de la Psicología no se definen como expertos, como los dueños del 
conocimiento en una relación asimétrica, sino como agentes de cambio social, como 
catalizadores del cambio, a veces como facilitadores del cambio. Mann (1978), ha dicho que el 
psicólogo, en el trabajo psicosocial comunitario, más que un agente de cambio es un modificador 
del cambio, pero los trabajos latinoamericanos señalan cómo, el centrar la acción en la 
comunidad, el cambio, su dirección y modificaciones, parten siempre de ella. De ahí que al 
describir la Psicología social comunitaria, se habla de cambio social, procesos autogestivos, 
desarrollo de comunidades competentes, potenciación de capacidades comunitarias, desarrollo de 
redes sociales de apoyo, desempeños de consultor participante, agente de cambio, detector de 
potencialidades. 
     El abordar diferentes temas permite dar cuenta de la necesidad de reconocer la visión integral 
de la realidad según objeto de estudio, para así identificar, profundizar y asimilar los elementos 
teóricos llevándolas a una posterior aplicación en la realidad particular, enriqueciendo los 
conocimientos, teóricos- metodológicos y conceptuales,  para que en la actuación profesional se 
sustente científicamente y a la vez se tenga una actitud sensible a determinantes psicosociales del 
individuo y a las problemáticas sociales, ya que como profesionales de la psicología es 
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importante dar cuenta de procesos brindando soluciones a problemas que cognoscitivamente 
percibimos y que de una u otra forma se permitan los procesos participativos y de transformación 
social. 
     La educación constituye un instrumento indispensable para el desarrollo humano permite que 
disminuya la pobreza, la exclusión, se genere cultura y crecimiento económico. La educación 
superior es esencial para generar la capacidad intelectual de producir y utilizar el conocimiento 
adquirido y a la vez tener un aprendizaje permanente, como se ve hoy en día las universidades 
están ampliando las ofertas educativas posibilitando a la sociedad una selección adecuada según 
sus necesidades. 
     De ahí que las universidades deben plantear retos en la educación con una mirada desde lo 
social al sumir la misma como hecho social, objeto de comprensión y de discurso (forero y 
pardo(2001). Hecho social en tanto que enfrenta las demandas de la sociedad preparándose para 
formar estudiantes más competitivos que desde una universidad sean capaces de dialogar con el 
macro contexto social a través de la formación recibida desde el micro contexto social “Delos 
(2000), Escobar (2000), Sacristan( 2005)”. 
     Aquí es importante agregar que hoy en día las universidades están viviendo un proceso de 
cambio, puesto que hay más flexibilidad al acceso académico, permitiendo un alto desarrollo 
social según las necesidades que esta demande. Si bien es cierto que la investigación es 
fundamental en la educación superior, ya que se constituye en el eje principal durante el proceso 
de formación profesional, porque es a través de este que se genera conocimiento y se propicia 
aprendizaje para el desarrollo de nuevos conocimientos, además permite que la universidad tenga 
contacto directo con la sociedad. Es el caso de la UNAD, que desarrolla en los estudiantes 
capacidades para la investigación ya que incorpora la investigación como estrategia de 
enseñanza- aprendizaje en su pensum académico, siendo estudiantes autónomos y generadores de 
cultura y espíritu emprendedor. 
     Ahora bien, este proyecto investigativo del Estado del Arte de los proyectos de investigación 
de estudiantes del programa de Psicología, permite el manejo de diferentes elementos 
contextuales y distintos saberes que hacen parte y son necesarios para responder el interrogante 
del núcleo problema, esto se puede notar en el manejo y análisis de diferentes áreas y sub áreas, 
diseños metodológicos,  contextos y sobre todo diferentes problemáticas sociales que desde la 
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universidad han generado transformación de las mismas , bajo una línea investigativa. Por esta 
razón este proyecto permite realizar un estudio desde lo científico, profesional y disciplinario. 
     De manera que según Robledo Gómez (2008), algunos de estos elementos contextuales 
pueden convertirse para los programas de formación universitaria, en este caso para el programa 
de Psicología; en “campos problémicos”, sobre los cuales se avanzara en términos de líneas de 
investigación y propuestas de intervención que contribuyan a procesos de renovación y 
transformación, dado que se están presentando nuevas problemáticas y contextos que requieren 
de intervención psicosocial. 
     La investigación ha ido ganando terreno en las practicas Académicas y desde la psicología se 
ha contribuido de manera adecuada, pertinente y eficiente al logro de la misión social, por lo cual 
se orientan los esfuerzos hacia la construcción de una comunidad investigativa que siga 
aportando a la sociedad alternativas de solución de una manera seria y responsable. Tal como lo 
viene haciendo la UNAD, donde permanentemente fortalecen las acciones investigativas  a 
grupos de semillero de investigación ya conformados mediante la motivación, estimulando a la 
creatividad y el interés hacia los aspectos formativos investigativos, para que aporten desde el 
campo de la psicología, al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las personas tanto 
en circunstancias de normalidad y conflicto, como en las de necesidad o carencia y de esta 
manera lograr entender la naturaleza y las causas del comportamiento y del pensamiento de las 
personas en diferentes situaciones del diario vivir pero desde un contexto particular, en este caso 













Que es Psicología? 
 
     Según el código Deontológico y Bioético, la Psicología es una ciencia sustentada en la 
Investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo  cognoscitivo, emocional y 
social del ser humano, desde la perspectiva  del paradigma de la complejidad, con la finalidad de 
propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y 
contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo,  la justicia, la protección 
ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. 
     La psicología con base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y  los 
aplica en forma válida, ética y responsable a favor de los individuos,  los grupos y las 
organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de 
conocimientos, técnicas y procedimientos  para crear condiciones que contribuyan al bienestar de 
los individuos y  al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una 
mejor calidad de vida. 
 
Ejercicio profesional del Psicólogo 
 
     Continuando con estos referentes teóricos y tomando como referencia la ley 1090 del 2006, 
en el Artículo 3, se considera el ejercicio de la profesión de psicología toda actividad de 
enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas en: 
      Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, 
destinada al desarrollo, generación o aplicación  del conocimiento que contribuya a la 
comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su quehacer 
profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales. 
     Diseño, ejecución, dirección y control de programas de diagnóstico, evaluación e intervención 
psicológica en las distintas áreas de la Psicología aplicada. 
     Evaluación, pronóstico y tratamiento de las disfunciones personales en los diferentes 
contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las interconsultas requeridas 
o hará las remisiones necesarias, a otros profesionales. 
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     Dirección y gestión de programas académicos para la formación de psicólogos y otros 
profesionales afines. 
     Docencia en facultades y programas de Psicología y en programas afines. 
     El desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de vida. 
     Fundamentación, diseño y gestión de diferentes formas de rehabilitación de los individuos. 
     La fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan una mayor 
eficacia de los grupos y de las organizaciones. 
     Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud, educación, justicia y 
demás áreas de la Psicología aplicada lo mismo que en la práctica profesional de las mismas. 
     Asesoría, consultoría y participación en la formulación de estándares de calidad en la 
educación y atención en Psicología, lo mismo que en la promulgación de disposiciones y 
mecanismos para asegurar su cumplimiento. 
     Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de programas, en los campos y 
áreas en donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la Psicología sea 
requerido o conveniente para el beneficio social. 
     Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación no formal en las 
distintas áreas de la Psicología aplicada. 
     El dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes 
     Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con el campo 
de la competencia del psicólogo. 
 
Reglamento de Investigación en la UNAD 
 
     Artículo 1. Definición de la investigación en la UNAD: La investigación en la UNAD se 
concibe como un proceso sistemático de producción de conocimiento, caracterizado por la 
rigurosidad metodológica, el trabajo en equipo, la validación por la comunidad científica, la 
creatividad, la innovación, la regulación ética, el compromiso con el desarrollo regional y el 
ejercicio pedagógico para el surgimiento de comunidades científicas y el fortalecimiento de las 
culturas académicas.  
     Artículo 2. Criterios: Son criterios de la investigación en la universidad:  
     La investigación en la UNAD es el fundamento de la acción docente y de la proyección social 
dialógica e interactiva, que integradas aportan soluciones innovadoras a las problemáticas y 
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necesidades cotidianas, científicas, tecnológicas, educativas y culturales y promueve la 
transferencia del conocimiento científico y tecnológico en la solución de problemas locales, 
regionales, nacionales y globales de carácter social y productivo.  
     La investigación en la UNAD dinamiza el conocimiento de los contextos socioculturales para 
el desarrollo autónomo de las regiones y la construcción regional del proyecto de nación.  
     La investigación en la UNAD tiene como fundamento la apropiación crítica, de la realidad y 
del saber social existente, como garante para la innovación, transformación y transferencia del 
conocimiento y se desarrolla a partir de enfoques de investigación transdisciplinarios e 
interdisciplinarios que responden a las condiciones de los problemas complejos de la sociedad 
contemporánea.  
     La investigación en la UNAD opera en redes para la integración y formación de grupos inter, 
trans y multidisciplinarios e interinstitucionales alrededor del desarrollo de proyectos.  
 
Capítulo II  
Sistema de investigación en la UNAD 
 
     Artículo 3. Definición del Sistema de Investigación – SIUNAD. Es la estrategia organizacional 
que asegura el cumplimiento de objetivos, la sustentabilidad de la investigación, la pertinencia 
regional, nacional y global, la visibilidad y la distribución de los productos y/o avances 
científicos. Como estrategia se compone del conjunto de procesos y elementos interrelacionados 
intencionalmente para el fomento y desarrollo del ejercicio investigativo en la UNAD y para el 
logro de los siguientes propósitos:  
     Construir, consolidar, dinamizar y sostener la comunidad académica unadista, fortaleciendo 
las capacidades individuales y colectivas para producir conocimientos pertinentes.  
     Aportar, desarrollar y transferir conocimientos y metodologías innovadoras en el campo 
disciplinar de que se tratare y en la metodología y prácticas de la Educación Abierta y a 
Distancia.  
     Generar y participar en redes sostenibles y especializadas de conocimiento en el contexto de 
la educación abierta y a distancia.  
     Artículo 4. Estructura del SIUNAD. El sistema se basa en la dinámica de grupos de 
investigación y redes temáticas que motivan el trabajo individual y la producción de proyectos 
colaborativos de carácter internacional, nacional, regional e interinstitucionales. A su vez los 
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grupos y semilleros son nodos de redes por líneas de investigación, que apoyados en ejercicios 
colaborativos y de visibilidad, generan el flujo necesario para configurar comunidades de 
aprendizaje sostenible y pertinente a los retos y necesidades de la universidad y de la región, 
configurando de esta manera espacios de inteligencia social y regional.  
     Artículo 5. Gestión del SIUNAD. El sistema para su fomento, desarrollo y administración 
contará con la siguiente organización:  
     Comité nacional de investigación, organismo dedicado a la planeación, organización, y 
evaluación de actividades de fomento, apoyo y coordinación de la investigación en la 
Universidad, para lo cual podrá crear de manera transitoria o permanente comités de ética, 
editorial, científico, entre otros, así como, definir la vinculación de redes de laboratorios y de 
bibliotecas al ejercicio de la investigación en la UNAD.  
     Comité de investigación por cada zona, organismos responsables de la ejecución directa de 
las políticas y planes de investigación, la gestión, consolidación y sostenimiento de los 
semilleros y grupos de investigación en las regiones.  
     Grupos de investigación, conjunto de profesionales que realizan un proyecto de investigación 
en una temática articulada a una línea o programa de investigación de la UNAD, cumpliendo un 
plan estratégico de largo o mediano plazo y que producen unos resultados de conocimiento 
verificables.  
     Redes de investigación, conjunto de grupos y semilleros de investigación articulados a un 
programa o proyecto de investigación, cumpliendo un plan estratégico de largo o mediano plazo.  
     Semilleros de investigación, núcleo colectivo básico de aprendizaje de una o varias 
disciplinas, constituidas para responder una pregunta, desarrollar una idea, un tema o una 
propuesta de investigación. Conformado por estudiantes vinculados a proyectos de investigación 
de un grupo, con la asesoría de un investigador u otro agente educativo. 
 
Capitulo IV 
De las líneas, programas, tipos de investigación  
 
     Artículo 7. Líneas de Investigación. Son en términos generales, las ordenadoras de la 
actividad de investigación, con un eje temático y común de problemas que facilita la integración 
y continuidad de los esfuerzos en forma ordenada y sistemática, con el propósito de abordar en 
forma cooperada e interdisciplinaria un campo de conocimiento alrededor de la cual se articulan 
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investigadores, proyectos, problemas, metodologías y actividades de investigación que hacen 
posible la producción intelectual en un campo del saber.  
     Parágrafo. Es competencia del Consejo Académico el reconocimiento de las líneas de 
investigación a propuesta del Comité Nacional de Investigación.  
     Artículo 8. Programa de Investigación. En términos generales un Programa se define por la 
afinidad de temas, problemas y la necesidad de reunir una masa crítica de investigadores de 
diferentes disciplinas para explorar una temática o aplicar criterios metodológicos similares o 
novedosos. Responde a la necesidad de continuidad, coherencia, impacto y consolidación de las 
líneas de investigación en el mediano y largo plazo. Los programas a través de sus líneas y éstas 
con sus proyectos buscan equilibradamente el desarrollo de la investigación formativa y de la 
investigación propiamente dicha, en forma planificada retroalimentando los currículos, los 
procesos de docencia y transfiriendo sus resultados a la comunidad.  
     Artículo 9. Tipos de Investigación. En la UNAD la acción investigativa se efectúa 
principalmente a través de los siguientes tipos:  
     Investigación científica en sentido estricto. En la UNAD se concibe la investigación científica 
como la búsqueda y producción de conocimiento regida por los siguientes criterios técnicos: 
     Rigor metodológico  
     Construcción colectiva  
     Valoración de la comunidad científica nacional e internacional  
     Gestión en pro de la pertinencia, honestidad, equidad social  
     Ubicación en modalidades (básica y aplicada) y en campos pr 
     Investigación formativa: En la UNAD se concibe la investigación formativa como el ejercicio 
pedagógico generado por los investigadores, grupos y redes de investigación con el propósito de 
incrementar la cultura investigativa y promover nuevas vocaciones en áreas de la ciencia y la 
tecnología.  
     Artículo 10. La investigación formativa se promueve desde:  
     Los componentes de los planes de estudios de los programas de postgrado  
     La participación de los docentes, tutores, consejeros y estudiantes en proyectos de pasantías 
(nacional o internacional)  




     El desarrollo de trabajos de grado en el nivel postgradual articulados a las líneas y programas 
de investigación definidos por la universidad. 
 
Capítulo VI 
De los proyectos de investigación  
 
     Artículo 13. Proyecto de investigación: El proyecto es la unidad básica de gestión y desarrollo 
de la investigación en la UNAD. Configura la base de la planeación y de la organización de la 
investigación. Los proyectos de investigación tienen como fin la producción o validación de 
conocimiento en relación con una o varias disciplinas.  
     Parágrafo Primero. La gestión de los proyectos de investigación será reglamentada mediante 
Resolución de Rectoría.  
     Parágrafo Segundo. Los resultados de investigación deberán ser presentados ante la 
comunidad académica en evento público.  
     Artículo 14. Derechos de Autor. La UNAD se ajustará a legislación sobre derechos de autor y 
propiedad intelectual y la normatividad interna.  
     Artículo 15. Seguimiento, Evaluación y Control. El Consejo Académico, la Rectoría y la 
Vicerrectoría Académica y de Investigación, evaluarán y controlarán el desarrollo de las 
acciones del SIUNAD.  
     Artículo 16. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
















     Para la presente investigación se ha seleccionado una metodología de estudio descriptivo, 
enfoque Mixto y tipo de investigación documental, con el interés de identificar y describir los 
factores asociados al fenómeno abordado, con el gran interés profesional en el área de la 
psicología ante diferentes áreas de intervención e investigación, así como metodologías, líneas 
entre otros, se opta por una investigación que permita un análisis desde las fuentes documentales, 
con el fin de aproximar comprensiones ante el tema. 
     Por consiguiente este trabajo se apoya bajo una línea de investigación que en el programa de 
psicología es llamada “Psicología y construcción de subjetividades” en donde su objetivo es 
“abordar las dinámicas de la subjetividad de los diversos actores desde una perspectiva bio-
psico-social y cultural, contribuyendo al desarrollo de la disciplina y a la construcción de 
conocimiento, desde una mirada pluralista e interdisciplinar que aporte al desarrollo de los 
individuos y las comunidades, que en este caso es el escenario educativo.  
     Teniendo en cuenta que no hay una definición única del  concepto de subjetividades, esta 
depende de la manera en que se formula y elabora la construcción psicológica y social de la 
subjetividad, en donde la elección de una teoría fundamental constituye el marco desde el cual se 
realiza la exploración y se define la cualidad y pertinencia de los instrumentos de investigación. 
Es por esto que la línea pretende indagar la forma cómo los seres humanos han adquirido e 
interiorizado un conjunto de conocimientos y un saber hacer, de la misma manera que han 
construido y consolidado su identidad individual y social y los lazos imprescindibles para el 




     Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se toma como referencia una 
perspectiva mixta en donde se integran dos grandes enfoques lo cualitativo y lo cuantitativo, 
teniendo en cuenta que día tras día las ciencias se ven evocadas a responder cuestionamientos y 
problemáticas que requieren abordajes  más holísticos. 
     Por lo cual este enfoque permite tener una perspectiva más precisa del tema a abordar, para 
conocer tanto la frecuencia, amplitud y magnitud de las dinámicas de la realidad estudiadas, 
igualmente su profundidad y complejidad, donde la combinación de observaciones puede 
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producir respuestas más amplias y variadas en términos de comprensión y explicaciones desde el 
lente científico, al contemplar diversas fuentes, tipos de datos, contextos y formas de análisis, ya 
que lo hechos, relaciones y hallazgos abordados desde otras investigaciones, enriquecen la 
mirada compleja de los procesos histórico culturales que dan cuenta de la construcción y lectura 
de las realidades ; investigaciones que han abordado problemáticas sociales, que a través de sus 
hallazgos y resultados enriquecen las discusiones  académicas, el aporte a las interpretaciones de 
la realidad y conclusiones que aportan desde lo profesional y lo disciplinar el campo de la 
psicología como ciencia. 
     Según Torres (1997) “Se busca describir e interpretar situaciones y prácticas sociales 
singulares, dando un lugar privilegiado al punto de vista de sus actores o protagonistas Desde lo 
cualitativo se  trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones buscando así la 
comprensión de la realidad subjetiva que subyace a los miembros de la sociedad”. 
     De otro lado, Sampieri (2003) menciona que en el enfoque cuantitativo la realidad del 
fenómeno social puede conocerse con la mente. En el enfoque cualitativo la realidad del 
fenómeno social es la mente, pues la realidad la construyen el (los) individuos que dan 
significados al fenómeno social, como la importancia de destacar que el enfoque mixto va  más 
allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, pues nos 
implica que desde el planteamiento del problema se mezclen la lógica deductiva e inductiva. 
     Por otra parte La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de 
investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 
basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción 
social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de 
explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 
correspondientes protagonistas.  
     De igual manera, con referencia al enfoque mixto de investigación, se entiende que su 
utilización obedece a la necesidad de consolidar una visión integral. Pero es de tener en cuenta, 
que aunque es posible y válida la unión de los procesos cualitativos y cuantitativos; estos 
enfoques traen consigo una validación metodológica propia, una epistemología propia, que 
guardará coherencia epistemológica con la teoría o teorías orientadoras, propias de la disciplina 
desde la que se realiza la investigación. Por lo cual es necesario especificar que para este enfoque 
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se consideran cuatro diseños por lo tanto se elige el más apropiado para este proyecto llamado: 
Diseño en paralelo, como anteriormente se ha expresado se llevan a cabo ambos enfoques de 
manera simultánea; la aplicación de cada uno es independiente pero los resultados buscan 
complementarse presentando un reporte en donde se incluyen ambos resultados, dos reportes 
independientes o un único reporte unificado. 
 
Tipo de Investigación- Documental 
 
     Dado que el estado del arte es una modalidad de investigación documental que permite el 
estudio del conocimiento acumulado, se emplea este método investigativo ya que es parte 
esencial del proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se 
observa y reflexiona sistemáticamente sobre la realidad, donde se recolecta, selecciona, analiza y 
se presentan resultados coherentes, permitiendo redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar 
hacia otras fuentes de investigación de una forma amplia presentando de una forma organizada y 
con objetivos precisos, con el fin de aportar a la construcción de conocimientos. 
     Empleando el procedimiento de indagación, identificación y selección de fuentes 
bibliográficas, como criterios para la selección de la bibliografía se debe tener en cuenta lo 
indicada por la técnica conocida como, la cual los evalúa a partir de una revisión de los aspectos 
de cientificidad, pertinencia, impacto, referentes teóricos, metodológicos y otros datos relevantes 
como autores, año, objetivos.    Como fuentes de consulta se realizara una búsqueda en la base de 
datos físicos, magnéticos y digitales de la Biblioteca del CEAD Pitalito. 
     Igualmente o teniendo en cuenta se puede articular este estudio se enmarca dentro de una 
investigación de tipo descriptiva-interpretativa en donde Danhke (citado por Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003), señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes e personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” que en este caso se pueden aplicar tres 
tareas como: aproximarse al objeto de estudio (exploratorio), realizar descripciones (descriptivo) 
y explicarlo (interpretarlo), esquemas que se diferencian por los objetivos que persiga la 
investigación, de una manera sistemática con base en la realidad del contexto planteado. 
     De acuerdo al estudio interpretativo es necesaria la comprensión de sentido ya que el que 
comprende el sentido abre una comunicación y capta el sentido cuando aplica la tradición a sí 
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mismo y a su situación, se comprenden los textos de un autor de relación con su obra o la de 
ambos en relación con la época.  
     El sujeto y el objeto interactúan en una relación de dialogo, utiliza la hermenéutica como 
método de interpretación, por ello no requiere modelos teóricos previos. El criterio de 
objetividad se encuentra en lo significativo del fenómeno en relación con el contexto histórico y 
sus contradicciones, por lo cual la teoría se va construyendo en el proceso de investigación, a 
medida que se desarrollan las interpretaciones y que se construye el sentido de una realidad 
particular. 
     El estado del arte se asocia en algunas ocasiones con la estricta revisión sobre la producción 
documental dentro de un área, su abordaje permite enfocarlo dentro de tres perspectivas 
fundamentales como propuesta hermenéutica del conocimiento y la realidad social, como una 
modalidad de investigación de la investigación y como punto de inicio que permita establecer 
nuevos caminos en el ámbito investigativo. 
 
Estado del Arte 
     Los años 80 fue el momento donde se dio inicio a los Estados del Arte, y a partir de ahí surge 
el concepto de ser “ante todo una revisión de lo que sobre un tema se ha producido” generando 
que las propuestas de investigación y sus productos se conviertan en un nuevo campo de 
investigación. La anterior expresión creó entonces un nuevo campo de investigación a través de 
ampliación en la documentación y también a través de la conversión de la investigación en 
fenómeno de investigación en sí, es decir investigación sobre la investigación. 
     Según (Vargas y Calvo, 1987), el estado del arte se define como un estudio analítico del 
conocimiento acumulado que hace parte de la investigación documental la cual se basa en el 
análisis de documentos escritos y que tiene como objetivo inventariar y sistematizar la 
producción en un área del conocimiento, ejercicio que no debe quedarse tan solo en el inventario, 
sino que debe trascender más allá, porque permite hacer una reflexión profunda sobre las 
tendencias y vacíos en un área específica. 
     El origen del estado del arte se remonta a la década de los ochenta, cuando se dirigieron 
fundamentalmente estudios en el área de las ciencias sociales en América Latina, los cuales 
procuraban la compilación de la información disponible sobre un tópico determinado, con el 
objetivo de fundamentar políticas y alternativas de acción para el desarrollo social; de aquí 
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surgió el estado del arte asociado con la finalidad de hacer un reconocimiento de la investigación 
en la región latinoamericana. 
     Es importante anotar que en esa década, el estado del arte se consolidó como el estudio sobre 
la producción en un área definida, con el ánimo de posicionar las propuestas investigativas y sus 
productos como campo de investigación, es decir, hacer investigación sobre la investigación.  
(Nancy Piedad Molina Montoya Universidad de La Salle Colombia). 
     Se considera que para la realización del estado del arte es fundamental la aplicación de dos 
fases como la heurística, que procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información 
y la fase Hermenéutica en donde cada una de las fuentes investigadas se leerá, analizara, 
interpretara y clasificara según la importancia del trabajo investigativo para seguir con la 
selección de los puntos fundamentales o instrumentos para la sistematización de la información 
bibliográfica. 
     Como puede observarse, el concepto de estado del arte en el ámbito investigativo es 
relativamente nuevo, pues su esencia se deriva de trabajos documentales cuyo objetivo era la 
fundamentación o justificación de estudios o trabajos de investigación. 
     De modo que el Estado del Arte es una revisión y compilación de los materiales investigativos 
que existen sobre un área del saber, en un tiempo y en un espacio determinado; por lo tanto, el 
Estado del Arte es una investigación sobre la investigación misma. 
     Los estudios documentales se desarrollan a través del proceso  reflexivo y la reconstitución 
teórica, para llegar a la síntesis del conocimiento y a  la recomprensión del fenómeno de estudio. 
El establecimiento de la similitud o  cercanía de las evidencias es posible gracias al acto de 
reconstituir recopilar y criticar lo ya establecido; los estados del arte integran los diferentes 
métodos a  través de la investigación documental, la cual a su vez analiza temáticas en períodos 
de tiempo determinados. 
     Por lo tanto el Estado del Arte tiene como propósito lograr un conocimiento crítico acerca del 
nivel de comprensión alcanzado sobre un fenómeno de particular interés, que tan profundo y/o 
superficial es el conocimiento adquirido con respecto a él, la pertinencia o inadecuación de dicho 
conocimiento, llegara a la recomprensión sintética del mismo. 
     Es por ello que los estudios documentales brindan a los estados del arte su  carácter 
explicativo y  construcción en un área o campo del saber; en el estado del Arte  se plantea  cinco 
aspectos que llevan al desarrollo de la investigación:  
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     Interpretación. Implica la propuesta que surge como resultado del proceso  sistemático en 
donde interviene la lectura y la indagación de lo alcanzado sobre  la investigación de un 
fenómeno, dando lugar al planteamiento de un problema, el  cuál debe orientarse de manera 
concreta para que pueda ser definido y delimitado. 
     Compilación de evidencias. Solo puede compilarse evidencia cuando se ha  hecho una 
interpretación, su interés radica en el acercamiento con la realidad, ya  que al sistematizar la 
información se llega a la evidencia de lo alcanzado por la  investigación, generando también un 
proceso reflexivo, su interés es llegar a  establecer hipótesis, categorías y explicaciones 
argumentativas que han sido sometidas a prueba sobre un fenómeno. La asociación de la 
evidencia, permite encontrar diferentes datos desde el punto de vista de la similitud y la 
familiaridad entre las fuentes consultadas 
     Recomprensión de los fenómenos. Se requiere de los dos pasos anteriores para llegar a 
reconstituir la teoría y lo planteado sobre un problema; en el proceso de sistematización se logra 
la interrelación entre los elementos que dan la evidencia y los elementos del conocimiento previo 
con el fin de dar una explicación a lo planteado en la investigación inicial para comprender lo 
que se sabe sobre un fenómeno. 
     Reflexión para la acción crítica y la práctica social del conocimiento. Es la acción crítica y 
reflexiva acerca de las propuestas y las producciones teóricas, se basa en la evidencia y además 
establece los límites de la explicación; las propuestas que se plantean tienen un fin desde la 
comprensión o actuación sobre el fenómeno. 
     Naturalización de los objetos de estudio. Al ir definiendo la pregunta, de la misma manera se 
logra obtener todo lo relacionado con la construcción de la teoría; en un estudio documental se 
hace necesario establecer ante todo la interpretación y haber definido previamente el objeto de 
estudio al cuál se llega luego de que se ha establecido la compilación, la recomprensión y la 
reflexión. 
     Comprende además la relación que hay entre el saber y el objeto que se ha delimitado; de 
acuerdo a Henao, el fin de la naturalización tiene a su alcance dos propósitos: 
     Definir las preguntas 
     Establecer en el campo del saber aquello que puede llegar a interrelacionarse con un objeto 




     Define objetos de conocimiento gracias a la interpretación del saber y a los procesos 
reflexivos, el acercamiento a la realidad basados en la cercanía de los datos, el equilibrio del 
saber sobre aquello que se sabe o se ignora. 
 
Técnicas de recolección de Información 
 
     Entrevista Semi – estructurada 
 
     La realización de una entrevista Semi - estructurada  permite un grado de libertad de acción y 
esto logra agilizar el desarrollo de la Investigación, aportando a la búsqueda de objetivos de 
avance de conocimiento. Además este tipo de entrevista permite alternar el uso preguntas 
estructuradas y espontaneas, entonces como entrevistadores nos permite mayor profundización 
en características específicas con libertad y  flexibilidad al momento de obtener información. 
     Por lo tanto la entrevista es una de las técnicas mayormente utilizadas en la psicología y en las 
tecnicas de recoleccion de informacion cualitativa, con rango muy amplio de aplicación y una 
gran variedad de objetivos, a través  de la entrevista como “Hecho Bilateral” y acto 
comunicacional único e irrepetible dentro de un proceso de ayuda o de recolección de 
información además de aprender aplicar características técnicas del entrevistador como una 
formación conceptual idónea en el área que se aplica la entrevista, ser objetivo, puntual, tener o 
adquirir la experiencia, un adecuado manejo corporal y lo más importante una capacidad de 
análisis y síntesis que le permitirá tener accesibilidad y mayor información sobre lo que se quiere 
conocer, con la importancia del cómo, cuándo y dónde se debe indagar. 
 
     Revisión documental 
 
     La presente Investigación también se apoyara de esta técnica “revisión documental” en donde 
según Arias(2006) lo define como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis 
crítica e interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 
     Esta técnica se utiliza para la recolección de Información por medio de la revisión documental 
que en este caso son los proyectos de investigación realizados por los estudiantes del programa 
de Psicología UNAD CEAD Pitalito desde el año 2000 al 2013. 
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     Se entiende por investigación documental como un procedimiento científico, un proceso 
sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o 
datos y al igual que otros tipos de investigación conduce a la producción de conocimiento a partir 
de la lectura, reflexión  de los documentos consultados, bajo este tipo de investigación se llega a 




     Matriz de datos  
 
     El concepto de matriz de datos según Galtung es una forma de ordenar los datos en una 
disposición cuadrangular de manera que sea visible su estructura tripartita.  
     Una de las finalidades más importantes de la matriz de datos es la de sistematizar la 
información recolectada durante una investigación científica con el objetivo de resolver el 
problema que se ha planteado por la misma. Desde este punto de vista la matriz es una estructura 
sumamente útil en las últimas etapas de la investigación, cuando ya hemos recolectado nuestros 
datos y debemos emprender la tarea de procesar y analizar los mismos. (El dato científico y la 
matriz de datos Walter Lauphan) pag. 9 
Las variables que se tuvieron en cuenta para su sistematización son: 
     Titulo 
     Código 
     Contexto de Intervención 
     Línea de Investigación 
     Entidad donde se realiza la Investigación 
     Autores 
     Director 
     Año de Elaboración 
     Palabras claves 
     Resumen 
     Metodología: 
     Enfoques 
     Técnicas que emplearon 
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     Población: niños, familia, adultos 
     Conclusiones 
     Recomendaciones 
     Referentes Bibliográficos 
     Municipio-Departamento 
     Áreas: 
     Salud Mental: Sustancias Psicoactivas, Violencia, Suicidio, Desplazamiento, Desastres 
     Comportamientos Prosociales: Conflicto, pautas de crianza, Bulling, matoneo 
     Organizaciones Sociales: Familias, empresa, colegios, Municipio-Vereda-Barrio, Redes 
Sociales, Comunidad. 
     Discapacidad: Cognitiva, física 




     Se utiliza este tipo de Muestreo ya que permite que todos los elementos del colectivo tiene 
una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra. Al considerar la investigación desde la 
perspectiva del estado del arte ante un conjunto total de elementos recopilados ante un tema y 
contexto especifico, se pretende alcanzar el 100% de recopilación y análisis de ese conjunto 
encontrado de acuerdo a área de intervención y el contexto delimitado a proyectos de 
investigación producidos por estudiantes del programa de psicología de la UNAD CEAD 
Pitalito.  
 
Análisis y resultados 
 
     De acuerdo con la información procesada y ordenada obtenida de fuentes primarias se han 
obtenido resultados el cual sustenta  el cumplimiento de objetivos y dan respuesta  a la pregunta 
de investigación. Este trabajo investigativo se realizó mediante la metodología del estado del 
arte, de modo que a continuación se proponen unas fases o momentos que permitieron  un 
proceso reflexivo y manejo teórico para la obtención de un conocimiento crítico. Posteriormente 
se puede evidenciar que la información recopilada se organizó mediante  categorías de análisis y 
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que son presentadas en los resultados mediante graficas estadísticas lo que ayudó a plasmar un 
mejor análisis desde lo científico, profesional y disciplinar de la Psicología. 
 
Fases o momentos del estudio del arte 
 
     Esta investigación de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, corresponde a un estado del 
arte, donde la interpretación, la crítica y la argumentación racional juegan un papel 
preponderante porque permiten llevar a cabo inferencias y relaciones. Además, da cuenta de un 
“saber acumulado en determinado momento histórico acerca de un área específica del saber” 
(Hoyos, 2000). 
     Existen diferentes metodologías aplicables a la realización del estado del arte, sin embargo, 
después del análisis y estudio de diferentes estados del arte se ha identificado una metodología 
común a todos que puede resumirse en los siguientes pasos (Vélez y Calvo, 1992): 
 
     Primer Momento: Contextualización 
 
     En esta primera fase, después de  reconocer los elementos teóricos que sustentan el proceso 
investigativo de un Estado del Arte, se identificó y contextualizo el objeto de estudio en cual me 
dirigí a la biblioteca con el fin de reconocer  desde que año y cuantos  trabajos de grado existían 
en programa de psicología. Seguidamente dentro de esta metodología, se tuvieron en cuenta 
aspectos como el planteamiento del problema de estudio, Marcos de referencia como el 
contextual, teorico-conceptual y jurídico, ya que fundamental la investigación y además permite 
la ampliación del conocimiento del objeto de estudio. A su vez se diseñó la ficha de trabajo y se 
tuvieron en cuenta algunos criterios para la contextualización. 
     Para lo anterior, fue necesario entrevistar a la Líder de la Escuela en ese Periodo, la Doctora 
Sandra Melo y Tutora Yinna Paola Ariza, con el fin de profundizar acerca de lo que sería el 
proyecto investigativo del estado del arte de los proyectos de investigación de estudiantes del 
programa de Psicología, se establecieron los ítems que irían en la matriz de datos como, áreas y 
subareas, diseño metodológico, aspectos administrativos entre otros. Posteriormente  se 
entrevistó al encargado de la Biblioteca, Ingeniero Jairo Vargas dado que era necesario hacer un 





     Segundo Momento: Clasificación 
 
     En esta fase se determinaron los parámetros a tener en cuenta para la sistematización de la 
información, la clase de documentos a estudiar, así como aspectos cronológicos, objetivos de los 
estudios, disciplinas que enmarcan los trabajos, líneas de investigación, el nivel conclusivo y el 
alcance de los mismos. La información se clasificó de diferentes maneras de acuerdo con el tipo 
de información a analizar. Por lo tanto se inició a clasificar la información obtenida por los 
trabajos de grado, el cual se plasmaron en la matriz de datos de una manera ordenada y 
estructurada, siendo esta la principal fuente de información para la realización del estado del arte. 
 
     Tercer Momento: Categorización 
 
     Para esta fase se tuvo en cuenta la jerarquización y generación de clases para el tratamiento de 
la información, paso que implicó una recuperabilidad importante de la información en cuanto a 
trabajos de grado almacenados en Biblioteca en formatos físicos, formato magnético (CDs) y 
formato virtual (repositorio) ; por ende facilitó el estudio esencial del fenómeno a investigar, en 
tanto que permitió el desarrollo de la práctica hermenéutica respecto a las prácticas investigativas 
en un área específica. La categorización se realizó dentro de dos categorías: internas y externas. 
Las primeras se derivan directamente del estudio de la documentación bajo el enfoque de las 
temáticas, metodologías, hallazgos, teorías, estudios prospectivos o retrospectivos. Las segundas 
a través de la conexión entre temáticas investigativas permiten determinar el tipo de contribución 
socio-cultural que ofrece el estado del arte al programa de la Psicología de la UNAD CEAD 
Pitalito.  
 
     Partiendo que es un estudio descriptivo  sobre fuentes primarias se plantean las siguientes 
categorías con las cuales se procederá al análisis del problema formulado. 
 
     Miradas Psicosociales de las realidades humanas: Relacionada con los temas delimitados de 
la investigación  integrándolos en subgrupos o campos dados el objeto de estudio, así mismo 
integra las dinámicas del rol profesional. En esta categoría integramos las unidades o datos 
estructurales de: Título, Área y subárea, resumen, contexto, población, entidad 
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     Contexto con el saber acumulado. (teórico-práctico) Relacionado con los referentes 
epistemológicos y en la cual se da cuenta de los autores y teorías que dan las comprensiones o 
explicaciones. En esta categoría integramos el Enfoque desde lo teórico de la Psicología, línea de 
investigación, Referentes Teóricos  y lo metodológico. 
     Construcción social del conocimiento: relacionada con la líneas de investigación y en la cual 
se analiza los niveles de articulación de los estudios y los lineamientos institucionales, dando 
cuenta igualmente de una gestión de conocimiento y de un impacto en los contextos, grupos, 
personas, comunidades. Conclusiones. 
Resultados 
     La sistematización de la producción del conocimiento desarrollado desde los trabajos de 
grado realizados en el programa de psicología CEAD Pitalito,  partió de las unidades de análisis 
conformadas por 113 trabajos disponibles en la biblioteca del CEAD, en medio Magnético y 
repositorio desde el año 2000 al 2013. Teniendo en cuenta que no se pudo obtener información 
completa de la mayoría de los trabajos de grado que se encuentran en el repositorio, se ingresó 
información básica de la ficha técnica del mismo.   
 
















Contexto de Intervención 
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     En los resultados se encontró evidencia suficiente respecto al énfasis social comunitario, en 
cuanto a las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas: Encontrando estudios con mayor 
énfasis de corte cualitativo, retomando en su diseño investigativo aportes de Alfonso Torres, 
Elssy Bonilla y Juan Manuel Delgado, donde es necesario resaltar que el primero fue tutor de la 
UNAD, el cual aporto significativamente durante el proceso de formación profesional; brindando 
textos sobre aspectos metodológicos en cuanto a estrategias y Técnicas de investigación 
cualitativa (1998) y sobre como aprender a investigar en comunidad (1994), de ahí que los 
estudiantes se han enfocado y retomado estos referentes metodológicos que fueron importantes 
para el desarrollo de los trabajos realizados durante el periodo estudiado. 
     Las entidades donde en su mayoría realizan investigación e intervención psicosocial, son el 
INPEC y el ICBF, dado que la Universidad mantiene de forma permanente convenio con estas 
instituciones. 
     Se encontró igualmente una diversidad en cuanto al manejo conceptual y un evidente estilo 
del asesor del proyecto o Experiencias profesionales, ya que los directores asignados poseen 
diversas profesiones como sociólogos, gerontólogos y Psicólogos, Antropólogos y filósofos, en 
donde cada uno de ellos aportaron al desarrollo de estos trabajos conceptos metodológicos y 
teóricos desde su profesión. Aquí es importante resaltar que esto se relaciona con los grandes 
aportes teóricos que Vigostky hace a la educación, en donde los procesos de enseñanza –
aprendizaje los educadores son los encargados de diseñar estrategias interactivas que promuevan 
zonas de desarrollo próximo, en el que deben tener en cuenta el desarrollo del estudiante en sus 
dos niveles el real y el potencial con el fin de promover niveles de avance y autorregulación 
mediante actividades de colaboración. Vigostky plantea que una enseñanza adecuada contribuye 
a crear estas ZDP, es decir sirve para que el nivel potencial de desarrollo del educando se integre 
con el actual, pues esto sirve para que los estudiantes realicen un dialogo entre lo que son 
capaces de hacer hoy y lo que serán capaz de hacer mañana. 
     Por lo anterior se puede decir que estos procesos de trabajo de grado como lo son los 
proyectos de investigación y las experiencias profesionales dirigidas, se relacionan con las tres 
características que menciona este autor para crear ZDP, las cuales son: Establecer un nivel de 
dificultad, proporcionar desempeño con ayuda, evaluar el desempeño independiente. 
     En este sentido es preciso referenciar que la UNAD, cumple su función social, diseñando y 
desarrollando programas  de formación académica, aportando a la construcción de conocimiento 
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y a las pertinentes necesidades locales, regionales y nacionales. El compromiso social que la 
identifica, tiene un sello diferenciador representado en el espíritu social y comunitario que le 
posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que 
contribuyen con el desarrollo  local y regional que apuntan al impacto  en la  calidad de vida  de 
las personas y de las comunidades, dado que se generan aportes profesionales, reflexiones sobre 
el contexto, estudios sobre las problemáticas, y cada una de ellas de forma directa e indirecta se 
aproximan a la intervención con el ser humano en  sus diferentes dimensiones: biológica, 
ambiental, cultural, emocional, cognitiva, tecnológica, políticas, entre otras, todo lo que influye 
en el comportamiento humano, lo cual exige una mirada integral del ser humano y refleja la 
importancia del que hacer desde la psicología. 
     Pocos proyectos incursionan en el terreno del diseño de estrategias de intervención o propone 
alternativas concretas de mejoramiento, básicamente se comprende más un ejercicio o actividad 
de investigación formativa que cumple la estructura metodología del proyecto, pero los 
resultados se centran en la descripción.  Se resalta el proyecto de Magda Orozco, Pablo Andres 
Rojas y Leidy Yurani Paladines, llamado “Impacto de la conformación y movilización de la red 
operativa institucional “Redescubrir” como respuesta institucional para mejorar la atención en 
los fenómenos de salud mental en el Municipio de Pitalito, dado que si deja establecido diseñado 
y socializado los instrumentos de ruta de atención en Salud Mental del Municipio de Pitalito. 
     Así mismo en los resultados es de resaltar que el programa de Psicología en el CEAD , y con 
una única línea Psicología y construcción de Subjetividades y 5 sub líneas llamadas 
Construcción de subjetividades en el contexto educativo, Construcción de subjetividades en el 
contexto comunitario, Construcción de subjetividades en el contexto familiar , Los sujetos de la 
marginalidad, Los sujetos de derecho; que aunque pareciera delimitan el campo de investigación, 
lo que permite es integrar un amplio campo del conocimiento del sujeto y sus dinámicas con los 
contextos. Cabe Agregar que los contextos sociales desde los cuales tiene lugar la construcción 
de la subjetividad son localmente construidos, y es desde esa interacción con contextos sociales 
situados es que se constituye un sujeto, comprendido como historia de interacción, de actividades 
socialmente significadas en contextos situados. 
 






Gráfica No. 3 
 
     Estas gráficas nos muestran que estos trabajos tanto investigativos como interventivos se 
realizaron  en su mayoría con población adulta (34), entre los cuales están madres gestantes, 
internos INPEC, Docentes, personas con ideaciones suicidas, mujeres con historias de aborto, 
trabajadores, extranjeros radicados en san Agustín, desplazados, víctimas de violencia familiar, 







































Problemática Población  
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sigue la población de Jóvenes – preadolescentes y adolescentes con (29), que incluyen jóvenes 
en diferentes rangos de edad, jóvenes estudiantes de bachillerato, jóvenes que prestan servicio 
militar, adolescentes embarazadas, discapacitados, entre otros. Continúa la población de familia 
y niños con (18) en donde el primero lo conforma padres de familia, madres cabeza de hogar, 
núcleos familiares tanto de áreas urbanas como rural. 
     Por otra parte se identifica que la población mayor intervenida según la problemática fue en 
estudiantes con (29), es de anotar que la barra donde especifica otros, se incluyeron población 
que tienen problemáticas que son identificadas en las áreas y sub áreas, otros están de forma 
general que no permite clasificarlos y también incluyen los trabajos en los cuales no se obtuvo 
información. 
      Es por esto que fue importante la realización de estos trabajos que desde lo disciplinar de la 
psicología , se brindó apoyo psicosocial y así mismo se identificaron problemáticas, proponiendo 
soluciones acordes  a estas comunidades, el cual permitió una caracterización de la población 
objeto estableciendo sus principales características acordes a las condiciones económicas, 
sociales, culturales, ambientales, priorizando y considerándolas relevantes según la situación 
analizada clasificándolas según edad, sexo, situaciones socio-económicas como ocupación, grado 
de escolaridad, entre otras y sus características culturales, a su vez brindan información en 
cuanto al tamaño del proyecto, pues debido al tamaño de la población así mismo es su 
complejidad. 
     Además se logra identificar el área directamente afectada según la necesidad o problemática, 
en donde la mayoría de estos casos la población fue identificada fácilmente, pongamos el caso de 
proyectos y experiencias profesionales realizadas en localidades, barrios, entidades en donde la 
problemática o el espacio está más o menos definida. 
     Por otra parte se presentan casos en donde la población afectada no es delimitada claramente 
como lo podemos ver en la matriz de datos, debido a problemas que afectan a gran parte de 
personas o también por tratarse de poblaciones dispersas. 
     Cabe anotar que el desarrollo comunitario surge a partir de las necesidades fundamentales 
tanto axiológicas como existenciales, que experimentan las personas, como expresión apremiante 
de la situación en que viven, por las carencias que padecen y por la falta de desarrollo de sus 
potencialidades, capacidades  y competencias; puesto que estas necesidades fundamentales no 
existen en abstracto ni en forma aislada o dispersa, sino que conforman un todo único y 
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articulado (sistema), lo cual significa que están conectadas entre sí y relacionadas con los demás 
fenómenos o procesos que ocurren en la comunidad y en la sociedad en general. PAPS Versión 
3.0 UNAD. Porque es necesariamente a través de la autogestión que se rompe el statu de los 
fenómenos que impiden el desarrollo comunitario, dado que es a través del hacer participativo en 
donde se legitimiza toda intervención comunitaria ya que mediante acciones conjuntas de actores 
académicos y comunitarios se constituyen los procesos de autogestión, autores de procesos de 
transformación colectiva e individual. Por esta razón desde lo disciplinar de la psicología se 
genera la autogestión, dado que se pueden comprender los saberes, encaminados a la elaboración 
de soluciones reales y prácticas a los fenómenos presentados en la vida diaria de la comunidad, 
siendo este el que facilita el desarrollo y la transformación tanto de las comunidades como de los 
individuos mediante la participación activa y voluntaria, ya que es importante estimular el 
desarrollo de acciones, planes programas y proyectos participativos orientados a fomentar la 
promoción y prevención. 
     Cabe agregar que desde el enfoque constructivista la enseñanza debe apuntar 
fundamentalmente no a lo que el estudiante ya conoce o hace ni a los comportamientos que ya 
domina, si no a aquello que no conoce, no realiza o no domina suficientemente, es decir, debe ser 
constantemente exigente con los estudiantes y ponerlos ante situaciones que les obliguen a 
implicarse en un esfuerzo de comprensión y de actuación, además aclara que la enseñanza y el 
desarrollo son el resultado directo de la actividad de los estudiantes en su relación con el mundo 
circundante. Vigostky (1993) 
    Hay que resaltar que estos trabajos de grado, se constituye un elemento dinamizador, desde la 
universidad y hacia la comunidad, para el alcance de la equidad de oportunidades, para la 
superación personal, sin distingo de edad, raza, credo o condición; convirtiéndose en propuestas 
abiertas, flexibles que promueve el aprendizaje autónomo, la formación integral y el espíritu 
investigativo. 
     Por esta razón el proyecto educativo debe ser incluyente, en donde se reconozcan las 
condiciones de vulnerabilidad en diversas poblaciones, se recuperen saberes culturales de la 
comunidad y potencie la capacidad de actuar frente a factores de riesgo, desde el reconocimiento 
y respeto de los derechos fundamentales. De esta manera posibilitar cambios en las condiciones 
existentes de estos grupos poblacionales, con el propósito de contribuir en la superación de su 
situación por medio de espacios académicos y de participación. Desde esta perspectiva se 
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desarrolla proyectos de formación, investigación y proyección social y comunitaria que 
transformen el proyecto de vida, social y productiva de los estudiantes, generando alto impacto 
social de las regiones a través del fortalecimiento de redes sociales, divulgación de derechos, 
herramientas que generen el empoderamiento eficiente de las personas que en ellos participan. 
     Lo anterior implica la construcción de una red curricular a partir de núcleos problémicos, 
competencias, ejes temáticos y nuevos escenarios de interacción, dinamizados por procesos de 
investigación formativa, abordando problemas contextuales de los jóvenes y adultos en 
diferentes esferas tales como la personal, familiar, social comunitaria, económica productiva en 
interrelación con los componentes axiológicos y de pertinencia nacional. (Proyecto pedagógico 
Académico Pedagógico Solidario Versión 3.0, UNAD) 
 
Gráfica No. 4  
 
      
     Dado que en el escenario académico se vienen presentando trabajos investigativos y 
experiencias profesionales con la misma temática, dejando a un lado nuevas problemáticas que 
necesitan de apoyo psicosocial; fue importante ingresar en la matriz de datos  información sobre 
estas  áreas y sub áreas, permitiendo identificar los temas de mayor énfasis de investigación 
orientadas a problemáticas y necesidades sociales y culturales de las diversas comunidades y los 
distintos multicontextos. Desde un ente disciplinar se identificó que estas áreas y sub áreas 
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algunos topos, énfasis y ejes temáticos dentro del cual se puede investigar.  Vale la pena señalar 
que a través del tiempo el programa de psicología de la UNAD  ha manejado líneas de 
investigación que se han modificado a través del tiempo y que han influido en lo anteriormente 
dicho. 
     Teniendo en cuenta los ejes temáticos se encontró que los más investigados han sido los 
respectivos al área de Calidad de vida: Proyecto de vida (13), Salud Mental: Violencia (12), 
Organizaciones Sociales: Familia (11) y colegios (10), Comportamientos Prosociales: Conflicto 
(10) y los menos investigados corresponden a los temas de Salud Mental: Desastres (0), 
Discapacidad: Física (0), Comportamientos Prosociales: Bulling (1).  
     Es así como fue necesario comprender al sujeto en su cotidianidad, considerando al sujeto 
como una entidad que no es ni enteramente individual, ni absolutamente una producción social, 
retomando a la subjetividad como proceso cotidiano, jamás acabado, siempre en realización, el 
cual debe ser comprendida como una entidad fronteriza, justamente entre lo individual y lo 
social. Es social, ya que toda su “individualidad”, los conceptos, conocimientos, incluso los 
propios procesos psicológicos son individualizados desde lo social, es el medio social el que 
delimita una individualidad (Vygotsky, 1978); al tiempo, la persona aparece definida y 
determinada  por su contexto social y es ese contexto, con sus valoraciones sociales, el que da 
lugar al sujeto. 
     Ninguno de los estudios analizados evidencia estrategias de intervención o propone 
alternativas concretas de mejoramiento o cambio cultural. Se recomienda desarrollar líneas de 
investigación relacionadas con la salud mental, cuyos productos permitan colaborar con la 
construcción de un cuerpo teórico e instrumental sólido sobre este tema, puesto que según la 
proyección social de la UNAD, se forja desde una perspectiva integral e integrada, formando un 
proceso de toma de conciencia acerca de los problemas reales que aquejan a los contextos 
comunitarios, especialmente aquellos apartados de la ciencia, la técnica y la cultura, los cuales se 
traducen en retos para la Universidad, al tiempo que exigen a los futuros profesionales construir 
soluciones que acompañen a las comunidades a superar tales fenómenos sociales.  
     Es así que desde lo disciplinar se busca que la acción educativa y transformadora conlleve a 
que los estudiantes y comunidad académica en general, tomen conciencia de la realidad social de 
sus comunidades, de sus regiones y del país en general; y especialmente, de su papel como 
ciudadanos competentes, al asumir responsablemente un liderazgo activo, consciente y creativo, 
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que conduzca a la generación de cambio en aquellas áreas que identifiquen como prioritarias y 
estén alineadas con su formación profesional; es decir, como lo anota Lebret Louis, se trata de 
abordar los problemas del desarrollo integral a partir del conocimiento socialmente construido 
para aprender a ser más y mejores personas. 
     Para ello es necesario agregar que desde el constructivismo según Vigotsky, es importante 
diversificar los tipos de actividades, posibilitar la elección de tareas distintas de parte de los 
alumnos y recurrir a diversos materiales de apoyo, puesto que la creación de  ZDP se da dentro 
de un contexto interpersonal Docente- Alumno siendo el interés del facilitador trasladar al 
estudiante de los niveles inferiores a los superiores, en donde lo esencial es dar apoyo estratégico 
a los estudiantes para que logren solucionar un problema, este apoyo de puede inducir mediante 
el planteamiento de preguntas claves o llevando al estudiante al auto cuestionamiento. 
 
Gráfica No. 5 
 
     La presente gráfica nos muestra que en el periodo comprendido entre el año 2000 a 2011 el 
66% de los trabajos de grado realizados por los estudiantes de Psicología no aplicaron la línea de 
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Ciencias Sociales, Artes y Humanidades; y a su vez la guía que direcciona el quehacer 
investigativo en los proyectos. Según los datos arrojados, la línea de investigación se ha 
replanteado en cinco oportunidades manteniendo su énfasis en subjetividad y procesos de 
socialización, además la línea de investigación en el programa de Psicología se empezó  a aplicar 
en los trabajos investigativos a partir del 2009, de ahí que podemos decir que en el periodo 
comprendido del 2000 al 2008, la UNAD no exigía el manejo de esta línea  para que quedara 
explicita en el documento desarrollado por los estudiantes. 
     Se pudo observar que en un trabajo de grado, el estudiante no retomo una línea investigativa, 
sino que recomienda que las líneas de investigación sean  absorbidas por la comunidad 
académica para potenciar  el trabajo que ellas desarrollan para que se brinde un gran apoyo al  
investigador  y para que se logre presentar resultados periódicos a la comunidad. 
     Por otra parte la línea mayor utilizada fue la llamada problemáticas Psicosociales y procesos 
participativos en la transformación de las mismas, en el periodo de 2009 – 2012 con un 
porcentaje del 9%; recordemos que en el 2010 y 2011 se modifican la línea de investigación, de 
manera que se puede inferir que, los estudiantes no consultaban, se guiaban de trabajos 
desarrollados en periodos anteriores, lo mismo sucede con las otras líneas planteadas en la 
gráfica, pues según revisión documental, no se evidencia claramente en que año se modifica cada 
una de ellas.  
     En tanto la línea de investigación del programa de psicología  denominada en un periodo 
contextos socio culturales, procesos psicosociales comunitarios y psicología social comunitaria, 
posteriormente, construcción de subjetividades a partir de procesos de socialización dados en  
multicontextos, en la cual la socialización se entiende como proceso continuo en función de la 
adaptación e integración social.  La socialización como proceso interactivo del sujeto y la 
sociedad. La identidad personal y social es el producto de la socialización. La socialización como 
gestora, en el individuo, de la representación del mundo social a partir de normas. 
     La actual línea Psicología y construcción de subjetividades, se enmarca en la complejidad  de 
los procesos de transformación social en la interrelación del hombre y su contexto social y 
natural, es una dinámica de un conjunto de prácticas, tradiciones, valores,  sentimientos, que se 
expresan y representan en la actividades cotidianas, en tal sentido, la subjetividad cobra 
significado al reconocer la intervención de los sujetos en la configuración de lo social, lo que 
constituye las  tendencias sociales como punto de partida y la vez resultado o producto de la 
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construcción  de momentos y situaciones que dan vía al mismo desarrollo humano; y requiere la 
comprensión del doble carácter de la actividad humana,  como sujeto y objeto de las relaciones.  
Desde el punto de vista de la teoría de Leontiev Vigostky” la subjetividad es una construcción 
Histórico cultural, cuyo proceso es vivido primero como externo, en la relación con otros, y 
luego se internaliza desde la construcción propia, de sentido de cada individuo social, que se 
basa en mecanismos de identificación a partir de las vivencias significativas en la relación objetal 
e interpersonal” 
     En esta unidad de la línea de investigación, igualmente un eje fundamental dado en el proceso 
formativo es el correspondiente a  la acción psicosocial, sobre la cual se basa el énfasis del 
componente practico y a partir de este los estudiante hacen la aproximación y la lectura de esa 
dinámicas del contexto, inciden de forma significativa, porque demarcan el camino o la 
necesidad o el interés profesional para poder intervenirlo y en de alguna manera se articulan a su 
opción  de grado, y especialmente el hacer este énfasis en la acción psicosocial es entender la 
correspondencia del perfil profesional y los procesos formativos , y este espacio o componente 
prácticos permite  comprender esas relaciones de la praxis y los vínculos en el contexto. La 
acción psicosocial como un proceso de mediación en el sistema de relaciones sociales en la que 
se comprende las intersubjetividades de los actores sociales en su diversas dinámicas, reiterando 
así, el tema de una línea que integra ámbito y temáticas diversas.  
 
Gráfica No. 6 
 
 
























Referentes Teóricos y Conceptuales 
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     Según la gráfica se puede deducir que la mayoría de los estudiantes basaron teóricamente la 
realización de sus trabajos de grado desde un enfoque sistémico, en donde se puede decir que los 
estudiantes dan continuidad a los procesos realizados en prácticas y trabajo de grado, aparte de 
que dan esa continuidad dejan ver los lineamientos institucionales de una formación articulada 
organizada en que los estudiantes aprovechan procesos previos para seguir una línea de acción 
(ecología formativa), de ahí que hay gran influencia por parte del tutor, para que los estudiantes 
sigan estos referentes teóricos, dado que se les facilita el manejo conceptual de este enfoque y así 
mismo tener asesoría constante del mismo. Así mismo este enfoque es más contemporáneo y los 
estudiantes en algunas veces identifican a este enfoque como el más completo en cuanto a 
conceptos teóricos. 
     11 de estos trabajos retomaron varios enfoques  Y 5 retomaron varios referentes teóricos de 
diferentes enfoques psicológicos, mostrando complementariedad de los postulados de los 
enfoques teóricos dada la complejidad de los comportamientos sociales del ser humano. También 
es importante aclarar que 15 de estos proyectos no eligieron un enfoque como tal, ni fue 
sustentado en la realización del trabajo, el cual deja un vacío bastante grande dado que estos 
enfoques manejan teorías que ilustran profundamente principios básicos, limitaciones y aportes a 
esta disciplina de la Psicología, pues desde allí se parte para llegar a comprender el 
comportamiento humano. Así mismo es necesario entender que el conjunto de conocimientos 
teóricos transferidos a un contexto o fenómeno especifico quedan siempre cortos frente a las 
necesidades puntuales de una comunidad, de ahi que en una operación donde se conjuguen los 
fines de la ciencia y la práctica psicosocial, en donde la teoría validada por el hacer empírico se 
convierta en saber teórico y se dé un continuo dialectico del conocimiento, en donde la verdad 
absoluta borre sus límites, esto se puede notar en los planteamientos de Carlos Max el cual 
señalo que “La teoría se convierte en una fuerza material tan pronto como arraiga en las masas.” 
     Un proyecto de investigación requiere la estructura de un marco teórico lo que reconoce  las 
distintas perspectivas teóricas que es posible encontrar ante un tema, y su relación con los 
diferentes diseños y objetivos de investigación; así como la posible articulación entre ambos 
niveles y sus consecuencias metodológicas. 
     Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones acerca de aquella 
parte del mundo social que se desea estudiar: en algunos casos se trata de cuestiones muy 
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puntuales y conocidas,  en otros casos, en cambio, son más difusos, más generales, debido a que 
no han tenido un suficiente análisis o acercamiento de explicaciones.  
     Los principales referentes teóricos que se encuentran en los datos recolectados son, 
Representaciones sociales - Aguirre Eduardo, prácticas de crianza - Aguirre Eduardo (1998), 
Motivación, personalidad y autorrealización – Abraham Maslow, Desarrollo a escala Humana –
Max Neef, la aceptación y el conocimiento de sí mismo –Carls Rogers, teoría cognitiva – Jean 
Piaget, Aprendizaje Social y desarrollo de la personalidad Bandura.A (1990), Teoría del 
descubrimiento – Bruner J. (1979), la Ecología del desarrollo humano – Bronferbrenner Uri, 
Procesos Psicológicos Superiores – Vigotski (1989), Teoría de la construcción social de la 
realidad – Berger y Luckman, Enfoque psicoanalítico según Sigmund Freud y Carlos Felipe 
Chona, el suicidio (1965) y representaciones sociales- Durkheim. 
     De ahí que estos trabajos de grado realizado por los estudiantes de psicología permitió 
desarrollar competencias como el comprender las bases epistemológicas y metodológicas de la 
investigación social, analizando elementos teóricos y conceptuales, descubriendo sus autores y 
utilidad práctica, siendo un eje fundamental en su formación científica en el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias investigativas que como profesionales deben tener claro para su 
respectiva aplicación ante el análisis científico de los problemas que se presenten en el acontecer 
diario y así aportar a procesos de transformación social en los contextos locales, regionales o 
nacionales. Es así como desde lo disciplinar, se concibe a la subjetividad como un constructo 
conceptual que puede dar cuenta de la complejidad de lo humano, en contraposición a las miradas 
reduccionistas que tienden a comprender al ser humano desde la linealidad o desde la causalidad, ya 
que en la actualidad la subjetividad desde un enfoque histórico cultural ofrece un campo de 
investigación fundamentado en la complejidad (Morín citado por Hernández, 1998). Lo anterior 
implica que la subjetividad deje de pensarse sólo como un estado interno y se entienda como una 
dimensión compleja que involucra, por un lado, lo psicológico y por otro, lo social. Los dos en una 
relación dialéctica, cuya naturaleza es histórica y social. 
     Lo que los investigadores ya saben de esos temas (y sobre temas relacionados) es el punto de 
partida, que se complementa con lecturas de investigaciones o artículos teóricos. Experiencia, 
lecturas y reflexión sobre el tema son guiadas por un conjunto de preguntas acerca de la 
naturaleza de lo que se desea investigar y la manera de abordarlo, tomando en cuenta lo que otros 
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hicieron antes que nosotros, mirando al mundo desde la experiencia y preguntándose acerca de 
las posibilidades y los medios para acceder a él. 
     La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción 
de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento 
explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes tres 
elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se 
influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto. 
     El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 
articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter 
general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos 
sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el 
paradigma. Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador 
asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la 
realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: 
más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a 
investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de la estrategia 
metodológica para abordarlos. 
     La teoría general está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente 
interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual 
implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en ella y las características 
que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos acerca del 
carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, también influyen acerca de lo 
que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que 
intentamos responderlas. 
     En un nivel menor de abstracción se encuentra la teoría sustantiva que está conformada por 
proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se pretende estudiar. 
 
     A continuación, se presentan los resultados de los datos en tanto los aspectos metodológicos 
de la investigación reseñados en cada producción científica, en este aspecto, y dado los 
resultados originales encontrados en los documentos,  cabe para el análisis, ubicarnos en ese 
contexto de las diversidad de términos, clasificación y posturas de autores ante el tema de la 
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metodología de la investigación; este tema es de gran importancia en el marco de esta 
investigación porque precisamente se trata de la producción científica, de las formas en como 
desde una disciplina con la rigurosidad científica abordan las problemáticas. 
     Lo metodológico, en términos generales,  implica el cómo acceder a los datos, cuales son las 
fases y tiempos para el abordaje al objeto de estudio y cuáles son las limitaciones y sus recurso 
para recolectar la información; todo esto en un marco de coherencia, que significa la relación 
lógica de cada elemento seleccionado; por consiguiente, encontrar la diversidad de referentes de 
la metodología de la investigación, deja ver de un lado, la base de textos disponibles y en las que 
se apoya el estudiante a través de consultas en biblioteca del CEAD,  consulta en fuente abiertas 
en la internet, o aquellas direccionadas a aportar de la experiencia del director del proyecto; de 
otro lado, todo el contexto de producción científica de textos de metodología de la investigación, 
que con fundamento epistemológico los autores sustentan los términos y coherencia; de un lado 
para un autor lo cualitativos representa el enfoque, para otro autor este es el método, para otro 
autor es el tipo de investigación; por tanto esta breve introducción se hace  importante para poder 
entender las siguientes gráficas y análisis de las mismas; porque se puede encontrar unidades de 
análisis en diversas gráficas, se observa igualmente la diversidad y complejidad de los 
procedimientos existentes y aplicados en la investigación.    
     Lo anteriormente descrito, permite la valoración de la dinámica del conocimiento, en sus 
componentes de innovación y gestión; intereses, estilos, experiencia y áreas de estudio del 
investigador; pero especialmente el soporte de validez y confiabilidad que como metodología 
exige y sustenta ante sus resultados para leer, analizar las problemáticas y posibilitar desde esos 
elementos soportados científicamente poder brindar respuestas y opciones de solución desde las 
disciplinas y áreas del saber.  
 





     Esta Grafica nos muestra que 41 estudiantes del programa de Psicología utilizaron en el 
diseño metodológico de sus proyectos investigativos, el tipo de estudio “ Descriptivo” siendo 
este el más utilizado ya que es un tipo de estudio científico  que permite en la investigación 
social observar y describir el comportamiento humano sin influir sobre él. A su vez desde esta 
disciplina Científica de la Psicología se utiliza este método para obtener una visión general del 
individuo o tema, dado que reconoce las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, valorando los procesos de 
acción comunitaria, sus dinámicas construidas socialmente y donde cada persona debe darse 
cuenta de su rol y relación dentro del contexto. Es por esto que durante el proceso de 
investigación e intervención es utilizada como técnica de recolección de información la 
“observación” ya que en algunos casos no es posible comprobar y medir un gran número de 
muestras como sucede en la investigación cuantitativa. Por ende este tipo de estudio es utilizado 
generalmente para observar comportamientos naturales sin que sean afectados de ninguna 
manera, sin embargo a la hora de plantear los resultados estos no pueden ser como respuesta 
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Gráfica No. 8 
 
     Esta gráfica nos indica que los estudiantes eligieron en su mayoría como método de 
investigación e intervención el método etnográfico (28), el cual implico no solo describir si no 
manejar procesos de interpretación y teorización. Es un método de investigación cualitativa el 
cual se fundamenta en observar y analizar los distintos tipos de fenómenos. 
     Este método según Martinez. M (1991), “se apoya en la convicción  de que las tradiciones, 
roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internacionalizando poco a poco y 
generan regularidades que explican la conducta humana de forma individual y grupal de forma 
adecuada”. La etnografía permite estar en el contexto, conocer y entender las personas y sus 
vidas asumiendo la necesidad de una inmersión en esa realidad objeto de estudio contando para 
ello con dos herramientas básicas, la observación participante y las entrevistas.  
     Es por esto que estos procesos interventivos e investigativos utilizaron básicamente el diario 
de campo como instrumento metodológico, en donde las observaciones, impresiones y 
sentimientos originadas durante la etnografía fueron registradas, así mismo las limitaciones y 
dificultades presentadas en el desarrollo de la misma; es por esto que el trabajo de campo 
atraviesa generalmente por cuatro etapas, La primera corresponde a la obtención del acceso al 
















Metodo de Investigación 
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focalización del fenómeno o situación que se pretende abordar en el escenario socio-cultural al 
que se ha accedido; la tercera se encamina a la definición o elección de los sujetos que servirán 
de fuente de información, así como a la concreción de los modos de obtener la visión que estos 
tienen de la realidad objeto de estudio de la cual ellos forman parte; la cuarta está referida al 
registro, ordenamiento, reducción, validación, análisis e interpretación de los datos recogidos. 
Tomado de Modulo de Investigación Cualitativa, Ligia Ortiz Cepeda –Psicóloga, UNAD 2012. 
     En segundo lugar se encuentra el método de Investigación Acción Participación con (26), de 
modo que este método es el más pertinente y propicio para realizar intervención con una 
comunidad, es por esto que los estudiantes que eligieron este método fueron los que realizaron 
experiencia profesional dirigida, dado que es un método participativo y de los menos invasivos, 
el cual posee una finalidad muy clara, que es la de procurar cambios y transformaciones tanto en 
personas como en la comunidad en general, a partir de su propia gestión. La IAP integra unos 
momentos interventivos como lo son: la selección de la comunidad, caracterización, Diseño de la 
propuesta, implementación de la propuesta evaluación y sistematización, el cual son 
desarrollados desde el inicio hasta el final del proceso. 
     Vale la pena señalar que la IAP según Montero. M (2006), es un proceso investigativo que 
combina la investigación social, el trabajo educativo y la producción de conocimiento. Un 
modelo metodológico “hecho en América Latina”. “... Estudia los problemas concretos de 
nuestras sociedades desde ellas mismas y desde y con quienes los sufren, a fin de transformar 
esas sociedades... implica pensar, reflexionar y actuar sobre la situación a fin de dar respuesta 
útil a los problemas”. “Porque en el caso de la IAP en América Latina, ha habido un proceso de 
construcción desde un modelo metodológico, epistemológico y ético que a la vez ejerce 
influencia en las ciencias sociales. 
     Por tanto intervenir implica hacer una proyección con participación de agentes externos y la 
comunidad, que permita una participación dinámica y eficiente en donde las personas tomen 
conciencia de lo que se quiere hacer, cual es el objetivo de las actividades y así determinar el 
impacto generado por la intervención sobre los individuos y las comunidades en el que mediante 
un ejercicio teórico y práctico se origine transformación de costumbres, quehaceres, 
pensamientos y sentimientos que impiden de cierta manera la evolución de las personas y las 
comunidades hacia un bienestar tanto biológico, psicológico, social y ambiental. 
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     Finalmente cabe agregar que Montero M. (2006) expone que el método es el instrumento para 
lograr un fin y ese fin es la producción de conocimiento, por lo cual se rige por relaciones de 
orden epistemológico (de producción de conocimiento, de saber) y ontológico (esto es, según la 
naturaleza del objeto de conocimiento. El método sigue al problema y a su objeto. Se construye 
para poder solucionar un problema, sirviendo a un objeto. 
Se dan ciertas condiciones para que se utilice un método en psicología comunitaria, como son: 
     Tener un carácter participativo, lo que promueve el trabajo en común de los actores sociales. 
     Poderse transformar en la medida en que se transforme el objeto sobre el cual se aplica. 
     Reflexionar sobre las transformaciones que se producen.  
     Generar la reflexión crítica y la evaluación.  
     Debe estar abierto y flexible a las múltiples técnicas y estrategias de acción. 
     Comprometido con la transformación de las comunidades. 
     Ha de tener una rigurosa planificación. 
 
Gráfica No. 9 
 
 
     Esta grafica nos muestra que 68 de los trabajos de grado en su diseño metodológico se 
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mediante la reflexividad y la interpretación situada de los fenómenos sociales tanto materiales 
como subjetivos e intersubjetivos, profundizando en el cómo las personas vivencian lo cotidiano, 
sus sentimientos, sus representaciones sobre la realidad social y el sentido que le otorgan a sus 
experiencias; dicho de otro modo identificando la naturaleza profunda de las realidades, su 
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones de la 
realidad y al fundamentarse en la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos se 
justifica el porqué de las investigaciones utilizando técnicas tradicionales como la observación, 
la entrevista y un instrumento que es muy utilizado como lo es el diario de campo,  llegando así a 
la obtención de datos importantes para identificar y analizar las diferentes problemáticas 
abordadas. 
     Estas investigaciones de manera cualitativa se orientaron a construir un camino llevándolos 
en un momento dado a dar la mejor respuesta a la pregunta planteada; más que aplicar una 
tecnología o procedimientos, se intervinieron diferentes conocimientos, técnicas, destrezas que 
fueron interpretadas, ajustadas y usadas en el momento apropiado, en donde los estudiantes 
llegaron a la comprensión y practica de los procesos de investigación e intervención social con 
enfoques cualitativos presentando los elementos conceptuales y metodológicos básicos que le 
permitieron alcanzar las competencias de comprensión requeridas para interpretar, formular, 
diseñar y gestionar estos procesos y acciones de investigación, de una manera flexible, pues el 
diseño del estudio puede modificarse mientras que la investigación está en progreso. 
 




   La presente grafica nos muestra que gran parte de los estudiantes del programa Psicología  
utilizaron como técnicas de información en el desarrollo de sus trabajos de grado, la entrevista, la 
observación y las historias de vida, con esto podemos identificar que aunque dichos trabajos se 
enfocaron en lo cualitativo, así como lo corrobora la gráfica anterior, también retomaron otras 
técnicas como (la encuesta, revisión documental), dado que su rigurosidad la ubica en una 
posición de interacción con los métodos de conocimiento cuantitativos, es por esto que no son 
excluyentes sino por el contrario, son complementarios. A su vez se utilizaron técnicas 
importantes  de esta investigación como “el grupo focal”  el cual les permitió ejecutarse y 
analizarse con rapidez sin necesidad de capacidad de elaboración automática de datos, mediante 
procesos de interacción, discusión y elaboración de entrevistas. 
 
Gráfica No. 11 
 
 





































      Se observa en estas graficas que los estudiantes en su mayor porcentaje están localizados en 
el departamento y municipios del Huila área de influencia del CEAD en el municipio de Pitalito, 
así mismo los contextos de mayor intervención pertenecen al departamento del Huila con 105 
trabajos realizados, el cual genera un alto impacto en la región al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, de igual forma contribuye a la misión misma de la UNAD, por que conlleva 
a la proyección social de la Institución al ámbito local y regional y así mismo responde a 
necesidades fundamentales axiológicas, a valores culturales de cooperación, solidaridad, 
equidad, autonomía y dignidad, orientados hacia un cambio innovador y radical en el contexto de 
la dinámica del progreso humano, a partir de la educación comunitaria, pues desde allí se 
construye cambio en las interrelaciones sociales y se concibe el conflicto social como una 
oportunidad o mediación pedagógica, como elemento de crecimiento, creatividad y desarrollo 
humano, mediante la promoción y organización comunitaria que impulsa el desarrollo 
sociocultural y productivo, sustentable y sostenible de las comunidades locales y regionales. 
     De ahí que la región en este caso el Sur el cual es conformado por los departamentos del 
Huila, Caquetá y putumayo, exige dar coherencia a las formulaciones sectoriales y concreción a 
los planteamientos de los problemas sociales, porque en el espacio sociocultural en donde se 
desarrollan estos procesos investigativos  y de intervención, no solo se presentan contradicciones 
entre la equidad social y la eficiencia económica, sino que hay interacción de las similitudes  y 
regularidades humanas y ambientales que facilitan o limitan la construcción de modelos 
alternativos de desarrollo humano. Por lo tanto la Universidad forja en sus estudiantes estrategias 
que deben dignificar al ser humano, centrarse en él y convertirlo en sujeto social y actor 
protagónico de su propia formación respetando la sostenibilidad de los ecosistemas, las 
identidades culturales y el derecho a la diferencia, a la vida digna y plena, a la paz y a la 
seguridad integral. 
     Por otra parte la UNAD como proyecto Público vital tiene el compromiso ético y social de 
hacer presencia activa en el desarrollo autónomo regional, expresado así en el proyecto 
Pedagógico solidario (Versión 3.0); servir a la comunidad, promover la prosperidad general, 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. En donde 
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la sociedad civil se debe movilizar organizadamente para superar la crisis humanitaria y el 
conflicto histórico, mediante la consolidación de la participación política 
 
Gráfica No. 13 
 
 
Gráfica No. 14 
 
   Las presentes graficas nos muestra que en el periodo comprendido del 2000 al 2013, en su 
mayoría se han presentado 80 proyectos investigativos, en donde los estudiantes hicieron uso del 
conocimiento logrado, impactando su entorno y contexto social y a la vez obteniendo logros y 













Opciones de Grado 
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    Por lo anterior se puede decir que la Universidad apoya y estimula en sus estudiantes el 
espíritu investigativo, permitiendo obtener miradas epistemológicas en el conocimiento de la 
realidad en los diferentes campos de la Psicología, además formando profesionales idóneos, 
comprometidos, dinámicos y sobretodo gestores de cambio. Además cumpliendo con lo 
estipulado en su Misión, “contribuyendo a la educación en la modalidad a distancia mediante la 
investigación, acción pedagógica y proyección social, a su vez favoreciendo el desarrollo 
económico, social y humano sostenible de las comunidades”. 
     La universidad ofrece varias alternativas de grado como lo son: el proyecto aplicado, proyecto 
de investigación, monografía, créditos de posgrado en el nivel de especialización y el curso de 
profundización; aquí es necesario resaltar que aunque en la primera gráfica nos muestra que en 
su mayoría han elegido el proyecto investigativo, en la segunda grafica podemos identificar una 
disminución año tras año en cuanto  a la elección del mismo, perfilando otras opciones, dejando 
de lado la opción de investigación, tal como nos muestra la gráfica 2, en donde los estudiantes 
del programa de psicología a partir del año 2007 han preferido como opción de grado la 
experiencia profesional Dirigida, a la vez según información obtenida por la líder académica, 
también están prefiriendo los créditos de posgrado en el nivel de especialización, afectando en 
cierta forma al proceso sistemático de la producción del conocimiento en UNAD.   
 




































Directores de Investigación 
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     La mayoría de los docentes que han estado vinculados de tiempo completo, medio tiempo y 
horas cátedras en la escuela durante el periodo objeto de este estudio (2000- 2013) han asumido 
el rol de director de proyecto de investigación. Los docentes con mayor tiempo de vinculación 
refleja así mismo el mayor  número de estudiantes a cargo en esta opción de grado. 
     Así mismo se identifica en estos resultados que fue asignada como director de proyecto 
Asesores externos como Diana Carolina Silva. Esta situación refleja un campo más amplio en 
términos de lo disciplinar dado el énfasis y experiencia de cada profesional que igual coadyuda o 
acompaña comprensiones y explicaciones de los fenómenos abordados y a su vez dan cuenta los 
autores empleados tanto en el marco teórico y diseño metodológico de los documentos 
desarrollados por los estudiantes. 
     Aquí es importante resaltar que los asesores de investigación y experiencia profesional son 
asignados para guiar estos procesos de construcción de conocimiento; el cual se puede decir que 
desde el enfoque constructivista  según aportes de Vigostky, estos docentes provocan desafíos y 
retos que hacen cuestionar esos significados y sentidos y a su vez llevan a la modificación en el 
estudiante, por lo cual se crean estrategias que implican un esfuerzo de comprensión y de 
actuación por parte de los estudiantes. Esa exigencia debe ir acompañada  de los apoyos y 
soportes de todo tipo de los instrumentos tanto intelectuales como emocionales que les 
posibiliten superar esas exigencias, retos y desafíos. (Onrubia, 1998). 
     De este modo los docentes asumen un papel de mediadores, de guías para que los estudiantes 
aprendan activamente en contextos sociales significativos y reales. En este proceso el lenguaje es 
clave como “instrumento fundamental a través del cual los participantes pueden contrastar y 
modificar sus esquemas de conocimiento y sus representaciones sobre aquello que se está 
enseñando y aprendiendo”(Onrubia, 1998). 
     Cabe agregar que desde un ente académico de formación superior se comprende que la 
investigación es una responsabilidad ante la gestión y flujo del conocimiento donde convergen 
acciones administrativas, académicas y de proyección social, desde ese componente académico 
el docente como mediador de un proceso de formación profesional, precisamente es quien 






Resultados según observaciones generales 
 
     Se pudo observar que anteriormente el resumen lo realizaban especificando puntos 
específicos del proyecto, tales como título, nombre del estudiante, palabras claves, diseño 
metodológico y conclusiones, el cual quedaban cortos para dar a conocer el trabajo realizado. Se 
puede decir que hoy en día se visualiza en estos trabajos más redacción y permite al lector 
identificar la problemática y referentes teóricos utilizados, así mismo permite a los futuros 
profesionales fortalecer y desarrollar habilidades de escritura. 
     Se visualiza que las conclusiones de los trabajos de grado, en su gran mayoría son extensas, 
algunos exponen el impacto, objetivos, muestran capacidades de redacción, como también hay 
otros que dan postura crítica, algunos personal y otros lo hicieron teóricamente, dado el 
paradigma de la complejidad, no permitió realizar un análisis donde se mostraran graficados, 
puesto que se invita a los lectores a que retomen la matriz de datos el cual encontraran 
información extraída en su totalidad de los trabajos de grado sobre este punto. 
     En años como 2003 y 2004, se evidencia que los estudiantes colocaban las palabras claves 
como glosario, generando confusión en este punto, dado que se conoce como glosario la 
postulación de palabras que suelen ser desconocidas y que necesitan ser definidas, para que al 
momento de consultar el proyecto, el lector tenga claridad sobre estos conceptos. 
     Algunos de estos trabajos no contienen resumen ni recomendaciones. 
     Como se puede observar en la matriz de datos, en algunos trabajos no se visualiza 
información acerca de directores, año de elaboración, autor, dado que en algunos trabajos no se 
evidencio portada o contraportada como lo establece la norma, por lo tanto hubo la necesidad de 
consultar con la asesora del proyecto y así mismo con tutores de la escuela, donde se pudo 
recuperar información de algunos, como también en algunos casos se agregó no aplica. 
     No se visualizaron 14 trabajos de grado en el repositorio, algunos no muestran información en 
su totalidad, aparecen como error, otros solo visualizaban información general pero el 
documento en si no aparece; por lo tanto se consultó con el líder de biblioteca ingeniero Jairo 
Vargas, en donde refirió que había probabilidad de que los trabajos no eran cargados al 
repositorio correctamente o no se consultaba si en realidad quedaba allí el trabajo, sin embargo 





Análisis Fase contextualización del Estado del Arte 
 
     Se utilizó la técnica de la entrevista con preguntas abiertas con el fin de realizar una 
exploración en cuanto a la contextualización del estado del arte de la producción del 
conocimiento realizado por estudiantes del programa de Psicología, pero a la vez dando cuenta 
de aspectos administrativos de la UNAD,  el cual facilito dar un análisis fundamentado en las 
diferentes categorías. Se entrevistó a la Dra. Sandra Melo y la Dra. Yinna Pola Ariza, se dialogó 
sobre necesidades y problemáticas que presenta la Universidad en cuanto a procesos 
Investigativos, se obtuvo  información acerca de las preferencias de los estudiantes al momento 
de elegir la opción de grado, en donde las más elegidas son la experiencia profesional dirigida y 
los créditos de especialización.  
     Así mismo se identificó que la ECSAH maneja dos grupos de semillero de investigación y 
proyectos con diversas temáticas, la Líder de la Escuela la Dra. Sandra Melo brindo información 
en cuanto a estos grupos, así mismo me facilito una página Web donde se encontró información 
necesaria, este es un blog del grupo de Investigación Inyumacizo, logrando obtener gran cantidad 
de datos importantes en cuanto a estos grupos de investigación, se logró identificar que los 
estudiantes radican en el Área Urbano y rural del sur del Huila y del Departamento del 
putumayo. Por otro lado se dialogó sobre los aspectos relevantes que lleva la matriz de datos, asi 
mismo se organizó las áreas y subáreas según los componentes académicos y lineamientos 
investigativos en el ámbito psicosocial, el cual permitió conocer cuáles son las preferencias en 
cuanto a las problemáticas sociales del sur del Huila, Caquetá y Putumayo. Además se identificó 
cuáles son las líneas de investigación que ha manejado la universidad durante el periodo del 
2000 al 2013, dado que ha tenido modificaciones durante este tiempo; estas líneas se pueden 
conocer en la gráfica No 5. Otro elemento importante fue conocer las instituciones con los que la 
universidad tiene convenio para realizar tanto procesos investigativos como interventivos. 
     También se realizó la entrevista al ingeniero Jairo Vargas, donde se indago sobre los trabajos 
de grado, allí se obtuvo información referente a la cantidad de proyectos que han realizado los 
estudiantes del programa de Psicología en el periodo estudiado, en donde especifico que se 
encontraban en biblioteca (tesis), Magnético (Cds) y repositorio, en el momento solo brindo 
información en cuanto a los proyectos de la Biblioteca y Cds ya que el repositorio se encontraba 
en actualización. Por lo tanto hice una revisión, donde conté los proyectos que reposan en la 
biblioteca encontrando un promedio de 100 producciones investigativas e interventivas. Se 
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identificó que no se hace un seguimiento en cuanto a los trabajos de grado entregados, dado que 
se encontró en algunos proyectos la falta de portada o contraportada, año de elaboración, 
director, hasta autor, según lo establecido en las normas; de igual forma 14 de los proyectos 
entregados y dejados en el repositorio no se dejaron visualizar, por lo anterior se conoció que el 




























     Durante el periodo analizado comprendido entre el año 2000 al 2013, según estado del arte, se 
evidencia que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, promueve la cultura 
investigativa, fortaleciendo procesos en los grupos de semilleros, prácticas profesionales y 
trabajo de grado, en donde los estudiantes  dejan ver los lineamientos institucionales de una 
formación articulada y organizada  aprovechando procesos previos para seguir una línea de 
acción llegando así a la obtención de la producción del conocimiento. Los estudiantes de 
Psicología más que realizar un proceso de titulación, dinamizan el pensamiento crítico y 
autónomo mediante la apropiación de los saberes existentes y la construcción de nuevos 
conocimientos, enriqueciendo el ejercicio profesional, así mismo generando un compromiso con 
las comunidades, satisfaciendo las necesidades fundamentales de la población.  
     Actualmente la sociedad demanda contextos y problemáticas que necesitan de intervención 
psicosocial, en donde el Psicólogo Unadista a partir de la apropiación de los fundamentos de la 
psicología y de la lectura de contextos, comprende las realidades sociales, culturales y humanas 
para generar procesos de evaluación, de prevención y acción psicosocial, que hacen posible pasar 
de la idea a la realidad, de la teoría a la práctica contribuyendo de manera adecuada, pertinente y 
eficiente al logro de la misión social aportando alternativas de solución de una manera seria y 
responsable, bajo los lineamientos éticos según la Ley 1090 desde el código Bioético y 
deontológico de la psicología. 
     La Grafica  No 1, muestra que 82 trabajos de grado se realizaron  en el contexto social 
comunitario, en donde es preciso referenciar el énfasis o impronta que como programa y como 
Universidad se tiene en tanto el componente social comunitario, integrado a un proyecto 
pedagógico solidarios, y especialmente el impacto en términos de la función sustantiva de la 
proyección social, en el cual cada proyecto más allá del logro de una meta personal, es la 
articulación y el resultado de todo un procesos formativos, en el marco de los procesos 
curriculares y de la investigación formativa, dentro de un sustento de lo académico, siendo  
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales. El compromiso social que la 
identifica, tiene un sello diferenciador representado en el espíritu social y comunitario que le 
posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que 
contribuyen con el desarrollo  local y regional que apuntan al impacto  en la  calidad de vida  de 
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las personas y de las comunidades, dado que se generan aportes profesionales, reflexiones sobre 
el contexto, estudios sobre las problemáticas, y cada una de ellas de forma directa e indirecta se 
aproximan a la intervención con el ser humano en  sus diferentes dimensiones: biológica, 
ambiental, cultural, emocional, cognitiva, tecnológica, políticas, entre otras, todo lo que influye 
en el comportamiento humano, lo cual exige una mirada integral del ser humano y refleja la 
importancia del que hacer desde la psicología. 
      Por otra parte se logró identificar referentes teóricos, metodológicos y conceptuales aplicados 
en los procesos investigativos y de intervención, tal como lo muestra la gráfica No. 6, y cuyo 
sentido es notar la coherencia y la importancia del conocimiento previamente construido y 
permite al profesional un lente bajo el cual hacer su conjeturas, explicaciones, interpretaciones y 
análisis, y que provee al profesional de ese conjunto de postulados y conceptos que le dan esa 
validez desde su profesión, y que en este mismo terreno de los referentes teóricos es reconocer 
todo ese bagaje de posturas pioneras y contemporáneas de la psicología, que permiten entender 
toda esa complejidad de la subjetividad desde el enfoque constructivista; en donde la 
subjetividad como proceso cotidiano, jamás acabado, siempre en realización, debe ser 
comprendida como una entidad fronteriza, justamente entre lo individual y lo social. Es social, 
ya que toda su “individualidad”, los conceptos, conocimientos, incluso los propios procesos 
psicológicos son individualizados desde lo social, es el medio social el que delimita una 
individualidad (Vygotsky, 1978); el sujeto aparece definido y determinado por su contexto 
social, es ese contexto, con sus valoraciones sociales, el que da lugar al sujeto. A partir de esta 
sistematización, se logra destacar el enfoque sistémico como ese enfoque contemporáneo que los 
estudiantes logran referenciar en los proyectos de investigación.   De ahí que estos trabajos de 
grado permitió el desarrollo competencias en los estudiantes como el comprender las bases 
epistemológicas y metodológicas de la investigación social, analizando elementos teóricos y 
conceptuales, descubriendo sus autores y utilidad práctica, siendo un eje fundamental en su 
formación científica en el desarrollo y fortalecimiento de competencias investigativas que como 
profesionales deben tener claro para su respectiva aplicación ante el análisis científico de los 
problemas que se presenten en el acontecer diario.  
     El enfoque constructivista explica la gran importancia que tiene la educación para el 
desarrollo, en el que vigotsky llama obuchenie con ella intenta reflejar la importancia tripartita 
del papel de quien enseña, del rol del que aprende pero sobre todo de la relación o proceso que 
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en su interacción tiene lugar. Es así como la educación posibilita la construcción de 
conocimiento, en el que se resalta el lenguaje dada la acción emnacipadora del ser humano, ya 
que es una manifestación cultural el cual responde a determinados intereses y por lo tanto sirve 
para organizar, construir y transformar el pensamiento para aprender, comunicar y compartir 
experiencias con los demás. Es así como a partir de la internalización los estudiantes por medio 
de su participación en la interacción interpersonal es capaz de apropiarse de las formas culturales 
de pensamiento, tranformandolas de un fenómeno social que llega a ser parte de su 
funcionamiento mental intrapersonal propio, por lo tanto es la cultura la que proporciona los 
sistemas simbólicos de representación; cabe agregar que en estos procesos investigativos e 
interventivos se evidencia el andamiaje puesto que se encuentra en toda actividad humana que se 
trate de enseñanza –aprendizaje, es ajustable, temporal, pero sobre todo explícito. 
     La mayoría de los trabajos realizados por los estudiantes de psicología muestran que su 
diseño metodológico se enfatizó a un tipo de estudio descriptivo, un método Etnográfico en 
proyectos investigativos y un método IAP en procesos de intervención, un enfoque cualitativo y 
técnicas mayor utilizadas como la observación, la entrevista, la encuesta e historias de vida. Por 
lo anterior se puede deducir que existe coherencia dado que son referentes metodológicos 
acordes a un diseño cualitativo  que tratan de conocer hechos, procesos, estructuras y personas en 
su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos, por lo tanto el enfoque 
cualitativo de la investigación científica considera abiertamente el papel subjetivo del 
investigador y la construcción de intersubjetividades   como parte de una realidad social, el cual 
reconociendo que para los fenómenos la naturaleza es subjetiva  y cualquier proximidad 
científica  es compleja y normalmente se efectúa a través de variaciones del método científico, 
como se observa en la gráfica No.8, en donde los trabajos manejaron diferentes métodos 
investigativos dada la complejidad de la problemática. Cabe señalar que, en algunos casos, 
aunque la mayoría de proyectos retoman desde lo metodológico el enfoque cualitativo, es de 
reconocer  que  algunos proyectos se apoyan en técnicas de la investigación cuantitativa, sin que 
ello implique investigación sea de orden mixto; lo que permite concluir en términos de lo 
científico la complementariedad de los enfoques, las técnicas de recolección de datos, en su fin 
del acceso a las realidades y construir conocimiento.  Así pues que la investigación social es una 
forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a 
partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos 
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inferir que en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco 
teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en la práctica de 
investigación se piensan en conjunto. 
     Aquí es importante agregar que se encontró igualmente una diversidad en cuanto al manejo 
conceptual y un evidente estilo del asesor del proyecto o Experiencias profesionales, como es el 
caso de proyectos con una perspectiva sociológica; esto se origina debido a que los directores 
asignados poseen diversas profesiones como sociólogos, gerontólogos y Psicólogos, 
Antropólogos y filósofos, en donde cada uno de ellos aportan al desarrollo de estos trabajos 
conceptos metodológicos y teóricos desde su profesión. Toda disciplina obtiene su status 
científico en la rigurosidad y formalidad con los que se accede al contexto real del objeto de 
conocimiento. Para el caso de la psicología, como disciplina de las ciencias sociales es entonces 
determinante que durante el proceso de profundización contemple las estrategias metodológicas 
de acercamiento a la solución de problemas desde la disciplina, para que, fortalecido en su 
formación, realice su papel como profesional con las mayores calidades  y aportes a la sociedad. 
     Los trabajos tanto investigativos como de intervención se realizaron  en su mayoría con 
población adulta (34), le sigue la población de Jóvenes – preadolescentes y adolescentes con 
(29), además se identificó que la población mayor intervenida según la problemática fue la de 
estudiantes, según las gráficas No. 2 y 3, en donde el área de influencia fue el municipio de 
Pitalito y por ende el Departamento del Huila.  Teniendo en cuenta los ejes temáticos se encontró 
que los más investigados han sido los respectivos a las sub áreas de Proyecto de vida, Violencia, 
Familia, colegios y conflicto. De manera que se generó  un alto impacto en la región al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y a su vez se contribuyó  a la misión misma 
de la UNAD, conllevando a la proyección social de la Institución al ámbito local y regional y así 
mismo respondiendo a necesidades fundamentales axiológicas, a valores culturales de 
cooperación, solidaridad, equidad, autonomía y dignidad, orientados hacia un cambio innovador 
y radical en el contexto de la dinámica del progreso humano, a partir de la educación 
comunitaria, pues desde allí se construye cambio en las interrelaciones sociales y se concibe el 
conflicto social como una oportunidad o mediación pedagógica, como elemento de crecimiento, 
creatividad y desarrollo humano, mediante la promoción y organización comunitaria que impulsa 




    Por el contrario, se evidencia que los menos investigados corresponden a los temas de 
Desastres, Discapacidad Física y Bulling, pueda que sea porque no hay convenios con 
instituciones donde se manejen dichas problemáticas, o simplemente los estudiantes dejan a un 
lado fenómenos que actualmente se vivencian por temáticas comúnmente investigadas. De igual 
forma ninguno de los estudios analizados evidencia estrategias de intervención o propone 
alternativas concretas de mejoramiento o cambio cultural.  
     Según las características de orden técnico administrativo se logró identificar que la línea 
mayor utilizada fue la llamada problemáticas Psicosociales y procesos participativos en la 
transformación de las mismas, en el periodo de 2009 – 2012 con un porcentaje del 9%; Según los 
datos arrojados, la línea de investigación se ha replanteado en cinco oportunidades manteniendo 
su énfasis en subjetividad y procesos de socialización, además la línea de investigación en el 
programa de Psicología se empezó  a aplicar en los trabajos investigativos a partir del 2009, de 
ahí que podemos decir que en el periodo comprendido del 2000 al 2008, la UNAD no exigía el 
manejo de esta línea  para que quedara explicita en el documento desarrollado por los 
estudiantes. También se identificó que la gran mayoría de los estudiantes no plantearon una línea 
en la realización de estos procesos  siendo este un eje fundamental en el proceso formativo 
correspondiente a  la acción psicosocial, sobre la cual se basa el énfasis del componente practico 
y a partir de este los estudiante hacen la aproximación y la lectura de esa dinámicas del contexto, 
inciden de forma significativa, porque demarcan el camino o la necesidad o el interés profesional 
para poder intervenirlo y en de alguna manera se articulan a su opción  de grado, y especialmente 
el hacer este énfasis en la acción psicosocial es entender la correspondencia del perfil profesional 
y los procesos formativos , y este espacio o componente prácticos permite  comprender esas 
relaciones de la praxis y los vínculos en el contexto. La acción psicosocial como un proceso de 
mediación en el sistema de relaciones sociales en la que se comprende las intersubjetividades de 
los actores sociales en su diversas dinámicas, reiterando así, el tema de una línea que integra 
ámbito y temáticas diversas.  
      Este estudio también dio cuenta en cuanto a los asesores de investigación y experiencia 
profesional, el cual se identificó que los docentes con mayor tiempo de vinculación refleja así 
mismo el mayor  número de asesorías  a estudiantes a cargo en estas opciones de grado, como es 
el caso de la Doctora Sandra Melo Zipacón con 33 asesorías. Por otro lado se identificó como 
asesora a un agente externo, reflejando un campo más amplio en términos de lo disciplinar dado 
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el énfasis y experiencia de cada profesional acompaña la construcción de  comprensiones y 
explicaciones de los fenómenos abordados y a su vez dan cuenta los autores empleados tanto en 
el marco teórico y diseño metodológico de los documentos desarrollados por los estudiantes. 
     Por último se logra identificar que se realizaron durante el periodo estudiado comprendido 
entre el año 2000 al 2013, 80 proyectos investigativos, 31 experiencias profesionales, 1 
monografía y 1 proyecto debido a diplomado, según muestra las gráfica No. 13, aunque se han 
realizado en su mayoría proyectos investigativos, esto no quiere decir que actualmente los 
estudiantes lo elijan como opción de grado, puesto que según la gráfica No. 14, se evidencia un 
bajo porcentaje en la realización del mismo pasando de 11  a 1 proyecto por periodo. Esto debido 
a que los estudiantes en los últimos periodos han preferido elegir los créditos de especialización 
y la experiencia profesional dirigida, afectando en cierta forma al proceso sistemático de la 
producción del conocimiento en la UNAD. El profesional en Psicología con impronta 
UNADISTA es un profesional capaz de realizar procesos investigativos que contribuyan a la 
solución de problemas psicosociales en la población como también al desarrollo del 
conocimiento científico a través del diseño y ejecución de proyectos de investigación de base 
social y psicológica desde la perspectiva de la ciencia básica y aplicada. Todo lo anterior 
orientado a fomentar una actitud científica en la práctica profesional y en el abordaje de los 



















     Dado los resultados arrojados de la sistematización de la producción de conocimiento 
mediante el estudio del estado del arte de los proyectos de investigación de los estudiantes de 
Psicología, se recomienda lo siguiente: 
 
     Es importante que siga fortaleciendo los procesos de acciones investigativas en la UNAD 
CEAD Pitalito a grupos de semilleros y estudiantes en general mediante la motivación, para que 
continúen en el proceso de búsqueda de nuevos conocimientos, caracterizados por la creatividad, 
la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por la validación y juicio crítico, 
formando profesionales que permitan hacer grandes aportes a la sociedad. 
     Durante el proceso de formación es necesario que se fortalezca el reconocimiento de la línea y 
sublíneas de investigación del programa de psicología, aun mas si hay modificación de la misma, 
para que no haya confusión al momento de realizar procesos tanto interventivos como 
investigativos. 
     Al presentarse el anteproyecto de grado y prácticas profesionales se recomienda verificar en 
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proyectos del programa de psicología organizados en otras escuelas. 
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es necesario que se corrobore que el documento se pueda visualizar, dado que muchos de ellos al 
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Anexo 1. Diseño de entrevista  realizada a Tutores o líder de la Escuela de Ciencias Sociales 
Artes y Humanidades, Programa de Psicología, al inicio del proceso investigativo. 
 
Nombres de los entrevistados: Sandra Melo Zipacón, Yinna Paola Ariza 
Cargo que desempeña: Líder del programa de psicología y Tutora 
 
1. Dado las opciones de grado que la UNAD maneja, cuales son las preferencias de los 
estudiantes.  
 
2. Cuantos grupos de semillero están conformados en la escuela de ciencias Sociales Artes y 
Humanidades, que temáticas manejan para investigación y como es la metodología de 
trabajo investigativo. 
 
3. Que aspectos se consideran relevantes  en la matriz de datos para la sistematización de la 
producción de conocimiento del programa de Psicología. 
 
4. Dado los componentes académicos y de los lineamientos de investigación cuales 
considera son las áreas que más abordaje han tenido desde los proyectos de investigación 
 
5. Cuáles son las líneas de investigación que ha definido  la Universidad en el programa de 
psicología y de qué manera las implementa en el proceso de acompañamiento de los 
procesos de investigación de los estudiantes. 
 
6. Que entidades tienen convenio con la UNAD, para que los estudiantes realicen procesos 






Anexo 2.  
Diseño de entrevista realizada al líder de la Biblioteca UNAD CEAD Pitalito 
 
Nombre del entrevistado: Ingeniero Jairo Vargas 
Cargo que desempeña: Líder Biblioteca 
 
1. Cuantos trabajos de grado existen en Biblioteca tanto en medio físico y magnético del 
programa de psicología desde el año 2000 al 2013. 
 
2. Se hace una verificación al momento de la entrega del documento final de los contenidos 
y la información básica que deben contener los trabajos de grado. 
 
3. Como se encuentran clasificados estos trabajos de grado. 
 
4. A partir de qué año se empezó a manejar el repositorio virtual. 
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